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Obras de conjunto, metodología, homenajes 
 
99-18 ARTOLA, MIGUEL (DIRECTOR): Enciclopedia de Historia de España.- 
Alianza editorial (Vol. III: Iglesia. Pensamiento. Cultura).- Madrid, 1998.- 
552 p. (24 x 16). 
Ver cf. IHE núm. 93-1981. Obra colectiva que ofrece, de forma sintética, como estado 
actual de los conocimientos y en resumen, al uso de una enciclopedia, con entradas 
extensas, los siguientes trabajos: FERNANDO GARCÍA DE CORTAZAR: “La 
Iglesia en España: organización, funciones y acción” (p. 11-74); ANTONIO 
DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Patrimonio y rentas de la Iglesia” (p. 65-126); ANTONIO 
ELORZA: “Las ideas políticas” (p. 129-211); RAFAEL ANES ÁLVAREZ: 
“Economía y pensamiento económico en España” (p. 213-271); J.M. LÓPEZ 
PIÑERO, V. NAVARRO y E. PORTELA: “La actividad científica y terminológica” 
(p. 273-326); FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE: “El pensamiento jurídico” (p. 
327-408); JOSÉ CARLOS MAINER: “La literatura” (p. 411-487) y JOSÉ M. DE 
AZCÁRATE: “El arte español” (p. 489-551). Sin notas y con bibliografía específica 
en cada apartado.- J.M.F. 
 
99-19 Diccionari d´història eclesiàstica de Catalunya.- Pròleg (dels directors) 
RAMON COTS I BLAY, JOAN GALTÉS I PUJOL, ALBERT MANENT I 
SEGIMON.- Generalitat de Catalunya. Editorial Claret.- Barcelona, 
1998-2000.- Volum I: A-C. XIV + 667 p.; vol. II: D-O. XX + 773 p. (25 x 
17). 
Obra colectiva de consulta, bien dirigida y coordinada, en la que han intervenido 228 
colaboradores. Fruto de varios años de trabajo, incluye artículos sobre personalidades 
(santos, papas, cardenales, obispos, abades, clérigos y monjes) e institutos y órdenes 
religiosas, movimientos ortodoxos y heréticos; arzobispos, obispados y parroquias; 
monasterios, eremitorios, santuarios y capillas; así como otros aspectos relacionados 
con la espiritualidad y organización eclesiástica, las creencias y el culto, etc. Abarca 
desde el siglo I al XX, ambos inclusive, y cataloga los artículos según la importancia 
estimada, incluyendo bibliografía en las entradas principales. La iglesia catalana 
carecía de un trabajo sistemático de orientación, aunque algunas entradas (como las 
referentes a la mayor parte de parroquias) sean excesivamente breves. La obra no 
contempla ilustración, ni mapas, a menos que estos últimos se impriman en un tercer y 
último volumen, todavía no publicado.- M.R. 
 
99-20 DJINDJIAN, FRANÇOIS: Méthodes pour l´archéologie.- Armand Colin.- 
París, 1991.- 416 p. (23 x 17). 
Obra no recibida. 
 
99-21 MASSOT I MUNTANER, JOSEP (EDITOR): Estudis de llengua i 
literatura en honor de Joan Veny.- Vol.: II.- Publicacions de l´Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 190).- Barcelona, 1998.- 683 p. con figs. 
(21 x 15,5). 
Segundo volumen misceláneo en homenaje al profesor Joan Veny i Clar, eminente 
dialectólogo romanista. En esta segunda parte se reúnen 36 trabajos de filología 
histórica catalana, abarcando los diversos campos de la fonética, lexicolografía, 
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toponimia y literatura de todas las épocas. Entre otros podrían destacarse los 
siguientes: JOSEP E. RUBIO: “La gestació de la figura A de l´Art lul.liana al “Llibre 
de Contemplació” (p. 5-23); JOSEFINA y Mª DOLORS MATEU IBARS: “Pere, 
Infant de Portugal, senyor de Mallorca. Aplec d´algunes notícies literàries” (p. 69-76); 
SALVADOR REUS I BELMAR: “Una lloa de Jaume Pujol, s. XVIII” (p. 77-90); 
ANTONI CORCOLL: “Un manuscrit inèdit de Cristòfol Vilella, 1786” (p. 109-132); 
CARME SIMÓ: “Enseñanza práctica del castellano en las Baleares”, un mètode per a 
ensenyar castellà als infants catalanoparlants” (p. 185-194); JOAN-ANTONI 
MESQUIDA I CANTALLOPS: “El teatre a Mallorca al tombant del segle: la 
temporada 1899/1900” (p. 223-264); ANTONI BADIA I MARGARIT: “Entorn dels 
mallorquinismes de “Mirèio” de Frederic Mistral, en la versió de Maria-Antònia 
Salvà” (p. 341-353); CARLES BASTONS y MOISÈS STANKOWICH: “La 
correspondencia de Mallorquins a Unamuno. Cartes de Joan Torrendell, 1869-1937” 
(p. 355-376); JOSEP MASSOT I MUNTANER: “Llorenç Villalonga i la guerra 
civil”(p. 395-429); DANIEL RECASENS: “Factors històrics d´algunes 
característiques fonètiques i fonològiques del mallorquí” (p. 541-558) y MIKEL DE 
EPALZA: “Sa Rápita” de Campos, a Mallorca, topònim araboislàmic i document 
històric” (p. 663-679).- F.A.G. 
 
99-22 Miscel.lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte.- Vol. II.- Museu 
Nacional d´Art de Catalunya. Publicacions de l´Abadia de Montserrat 
(Biblioteca Abat Oliba, 15).- Barcelona, 1999.- 354 p., fotos (26,5 x 20). 
Segundo volumen del homenaje, cuyo primer volumen, ya fue reseñado en nuestra 
revista (IHE núm. 97-1594). El tomo actual consta de 14 trabajos sobre el 
Renacimiento y el Barroco y 26 sobre los siglos XIX y XX, editados como el primer 
volumen por la Abadía de Montserrat y el MNAC en colaboración con la Generalitat 
de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. Los artículos de que consta son los 
siguientes: Renacimiento y Barroco: JOAQUIM GARRIGA I RIERA: “Pietro Paolo 
de Montalbergo, pintor italià, ciutadà de Barcelona” (p. 5-40); SANTIAGO 
ALCOLEA I GIL: “Els tractats d´arquitectura del Renaixement. Aspectes de la seva 
difusió i aplicació pràctica a Catalunya” (p. 41-50); JOSEP MARÍA PONS I GURI: 
“Uns documents sobre la construcció de l´església parroquial de Sant Pol de Mar” (p. 
51-62); JOSEP Mª GASOL: “Noves dades del ceramista Llorenç de Madrid” (p. 
63-64); BONAVENTURA BASSEGODA I HUGAS: “Observacions a l´entorn del 
dibuix català antic” (p. 65-72); JOSE M. LLOBET I PORTELLA: “Retaules 
urgellencs del segle XVII” (p. 73-78); MARIA JOANA VIRGILI I GASOL: “Un 
cantoral de la catedral de Tarragona del 1636” (p. 79-88); ALFONSO E. PÉREZ 
SÁNCHEZ: “A propósito de algunos entierros de Cristo” de Ribera” (p. 89-100); 
IMMA SOCIAS: “Alguns apunts biogràfics sobre Joan Jolis Santjaume, impressor i 
gravador barceloní del segle XVII” (p. 101-108); MIQUEL GIL I GUASCH: 
“Rellotges esmaltats del llegat de Martí Estany” (p. 109-122); ROSA MARÍA 
SUBIRANA REBULL: “Miquel Sorelló i la renovació del gravat calcogràfic a 
Catalunya” (p. 123-134); JOAN-RAMÓN TRIADÓ I TUR: “La festa i les 
manifestacions efímeres a la Catalunya del segle XVIII. Proposta d´estudi i d´anàlisi” 
(p. 135-142); MARIA MARGARITA CUYÀS: “Una pintura de procedència colonial 
a la col.lecció del MNAC: el “Retrat de Manuel d´Amat i de Junyent”, virrei del Perú 
del 1761 al 1776” (p. 143-148); FRANCESC FONTBONA: “Ramon Planella, la 
glòria efímera d´un segon Apel.les” (p. 149-154). Siglos XIX-XX: ISABEL COLL I 
MIRABENT: “Un pintor sitgetà a Madrid: Joaquim Espalter” (p. 155-162); CARLOS 
GONZÁLEZ LÓPEZ y MONTSERRAT MARTÍ I AYXELÀ: “Nuevas aportaciones 
al catálogo de Mariano Fortuny Marsal” (p. 163-174); CRISTINA MENDOZA: 
“Fortuny i Manet: consideracions entorn de dues pintures idèntiques” (p. 175-182); 
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DANIEL GIRALT-MIRACLE: “La interacció dels bells oficis amb les belles arts” (p. 
183-190); MIREIA FREIXA, SÒNIA HERNÁNDEZ: “Gaspar Homar. Mobles, 
làmpares, mosaics, decoració. Canuda 4. Barcelona”. Materials per al seu estudi” (p. 
191-202); SÍLVIA CAÑELLAS: “El taller de vidrieres dels Rigalt i la catedral de 
Barcelona (1892-1913)” (p. 203-210); J. DE C. LAPLANA: “Les pintures de Joan 
Llimona al cambril de Montserrat” (p. 211-218); TERESA CAMPS: “La relació de 
mecenatge entre l´industrial Avelino Trinxet i el pintor Joaquim Mir” (p. 219-224); 
CECÍLIA VIDAL I MAYNOU: “L´esmalt sobre vidre (1900-1935). Artistes i 
artesans” (p. 225-238); JOSEP M. GARRUT: “A Barcelona nasqué l´escola mexicana 
de pintura” (p. 239-248); JOSEP MARÍA CADENA: “El dring del setmanari 
“Picarol” (p. 247-250); MERCÈ VIDAL: “El primer cubisme i la seva recepció crítica 
a Catalunya” (p. 251-262); ALÍCIA SUÁREZ: “El futurisme a Catalunya” (p. 
263-270); MARILYN McCULLY: “Picasso and “Le Tricorne”: a synthesis of 
innovation and Neo-Classicism” (p. 271-280); RAFAEL SANTOS TORROELLA: 
“Precisiones en torno a “La Masía”. Una carta inédita de Joan Miró a su marchante 
Josep Dalmau” (p. 281-284); J. CORREDOR-MATHEOS: “Rafael Alberti: pintura en 
la poesía, poesía en la pintura” (p. 285-292); ARNAU PUIG: “J.V. Foix i els artistes 
plàstics innovadors del seu temps” (p. 293-298); MARIÀNGELS FONDEVILA: 
“Aproximació a l´art déco a Catalunya” (p. 299-306); JOAN A. MARAGALL I 
NOBLE: “Dos fragments d´unes memòries” (p. 307-312); ENRIC JARDÍ: “El refús 
de l´art d´avantguarda” (p. 313-316); MANUEL IGLESIAS COSTA: “Piezas de arte 
desaparecidas en Barbastro y su diócesis durante la persecución religiosa de 1936” (p. 
317-322); FREDERIC-PAU VERRIÉ: “Ariel i el primer Joan Miró dels museus de 
Barcelona”(p. 323-328); JANET A. KAPLAN: “Fictive memories: the role of 
Romanesque Catalan art in the work of Remedios Varo” (p. 329-332); FREDERIC 
UDINA: “Notes sobre un museu (1959-1975) ja cinquentenari: el Museu d´Història 
de la Ciutat (1943-1993)” (p. 333-346); ANTONI BASCOMPTE I BARLABÉ: 
“Sobre el manteniment del patrimoni historicartístic de l´Església” (p. 347-348); 
ANTONI TÀPIES: “La condició d´artista” (p. 349-354).- C.R.M. 
 
99-23 QUINTERO FIUZA, LUIS; NOVO, ALFONSO (EDITORES): El camino 
hacia la Gloria. Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose.- 
Instituto Teológico Compostelano. Revista “Compostellanum”.- Santiago 
de Compostela, 1999.- 979 p. con ils. (22 x 16). 
Conjunto de estudio sobre antropología, teología, historia y estudios jacobeos, 
elaborados en homenaje a Mons. Romero Pose, director de la revista 
“Compostellanum” (1984-1996), en ocasión de su consagración episcopal (1997). 
Revisten un especial interés los estudios sobre religiosidad popular y peregrinaciones a 
Santiago a lo largo de la historia.- V.S.F. 
 
99-24 SANDALINAS, CARME: La conservació preventiva a les col.leccions del 
Gabinet del col.leccionista del Museu Frederic Marés.- “Quaderns del 
Museu Frederic Marès” (Barcelona), núm. 2 (1999), 163-172, fotos. 
Comentario de la metodología seguida en la elaboración del “Informe de conservació 
de les col.leccions del Gabinet del Col.leccionista”, sección correspondiente al museo. 
Incluye 125 conjuntos con unos 50.000 objetos y abarca de los siglos XIV al XIX. Se 
trata de piezas de uso corriente y cotidiano. Se ha revisado su estado actual y para ello 
se han llevado a cabo una serie de fichas técnicas de cada grupo, en las cuales constan 
los datos básicos sobre cada colección, caracteres y estado. Bibliografía.- C.R.M. 
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Actividades historiográficas, revistas 
 
99-25 Anuario de investigaciones de los miembros de la Asociación de Profesores 
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía Hespérides.- En 
“Congreso de Osuna”, IV (1996).- Asociación Hespérides.- Almería, 1997.- 
546 p. (24 x 17). 
Comunicaciones presentadas al XIII Congreso de Profesores Investigadores, 
convocado por esta asociación y celebrado en Osuna del 19 al 21 de setiembre de 
1996, sobre “Los archivos andaluces y Osuna y su comarca”. En el primer apartado se 
presentaron 30 comunicaciones que daban noticia sobre otros tantos archivos 
andaluces de instituciones públicas o religiosas o privados, señalaban la importancia o 
consistencia de sus fondos o los catalogaban. Precedidas de una conferencia inaugural 
de LAUREANO RODRÍGUEZ LIÁÑEZ, titulada: “De re archivistica. Una reflexión 
apasionada en torno al patrimonio documental andaluz”, las comunicaciones fueron 
las siguientes: MARÍA PILAR AVIVAR OYONARTE y TRINO GÓMEZ RUIZ: “El 
Archivo Catedral de Almería” (p. 45-57); RAFAEL MARÍN LÓPEZ: “Archivos 
eclesiásticos granadinos” (p. 59-76); MANUEL MARTÍN RIEGO: “El Archivo del 
Seminario Conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla” (p. 77-90); 
ANTONIO HERRERA GARCÍA: “El Archivo personal del canónigo sevillano don 
José Sebastián Bandarán” (p. 91-98); MANUEL GONZÁLEZ NÚÑÉZ y MARÍA 
ASCENSIÓN PERERA CENDAL: “Los archivos parroquiales de Andévalo 
occidental” (p. 99-106); MANUEL RUBIO GALICIA: “El Archivo parroquial de la 
iglesia de San Benito Abad de Sevilla” (p. 107-114); JUAN LUIS ESPEJO LARA: 
“El Archivo parroquial de Santa Ana (Archidona). Fondos históricos (1517-1850)” (p. 
115-119); ADELA TARIFA FERNÁNDEZ: “Los fondos documentales del archivo 
conventual de la Purísima Concepción (carmelitas descalzas) de Úbeda” (p. 121-132); 
GREGORIO GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ: “Fondos documentales de los archivos 
de las cofradías de Alcalá del Río (Sevilla)” (p. 133-143); FEDERICO JIMÉNEZ DE 
CISNEROS Y BAUDÍN: “Los archivos de las asociaciones religiosas de Paradas” (p. 
145-150); MANUEL RUIZ ROMERO: “El archivo de las Escuelas Pías de Andalucía 
en Granada” (p. 151-159); ELÍAS DE MATEO AVILÉS: “Catálogo-inventario del 
archivo histórico de la Archicofradía Sacramental de Ntra. Sra. de los Dolores de 
Málaga” (p. 161-171); PILAR RUBIO JIMÉNEZ: “La sección de Beneficencia, 
Asistencia social y sanitaria en el Archivo de la Diputación Provincial de Málaga” (p. 
173-193); ISABEL MARÍA BAZÁN JAÉN, ANTONIO CAMPANARIO PINEDA, 
FRANCISCO PAREDES ROMERO, MARÍA ISABEL PÉREZ GARCÍA y 
FERNANDO SIGLER SILVEDA: “Situación actual de los archivos en la Sierra de 
Cádiz” (p. 195-207); ROSA MARÍA PROS MANI: “El Archivo municipal de Aguilar 
de la Frontera (Córdoba)” (p. 209-219); MARÍA TERESA MURCIA CANO: “Un 
archivo municipal en la Andalucía oriental: AMAR (Archivo municipal de Alcalá la 
Real)” (p. 221-228); BARTOLOMÉ GARCÍA GUILLÉN: “El Archivo municipal de 
Coín (Málaga). Problemática de los archivos locales” (p. 229-237); LUCÍA PRIETO 
BORREGO: “El Archivo municipal de Marbella: sus posibilidades didácticas” (p. 
239-251); MARÍA DEL AMOR RODRÍGUEZ MIRANDA: “El Archivo municipal 
de Montilla (Córdoba)” (p. 253-261); ANGELINA MELLE NAVALPOTRO: “El 
Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras”(p. 263-268); NATALIA PINEDA 
GARCÍA: “El Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla)” (p. 269-272); VIRGILIO FERNÁNDEZ BULETE: “El Archivo de la Real 
Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País” (p. 273-283); ANA MARÍA 
MOJARRO BAYO: “El archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva” (p. 285-297); 
MARÍA JOSEFA PAREJO DELGADO y LUCÍA SEGURA ARISTA: “El Archivo 
general del Cuartel de la Región Militar Sur” (p. 299-311); JULIO PONCE 
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ALBERCA: “El archivo de la Prisión Provincial de Sevilla. Aspectos documentales de 
una fuente inédita” (p. 313-325); VÍCTOR M. HEREDIA FLORES y MERCEDES 
FERNÁNDEZ PARADAS: “El archivo del Instituto “Vicente Espinel” de Málaga” 
(p. 327-338); MANUEL DE SANCHA BLANCO: “Los archivos de los Institutos de 
Educación Secundaria. La creación del Instituto “G. A. Bécquer” de Sevilla” (p. 
339-349); EDUARDO RODRÍGUEZ BERNAL: “El archivo privado de don Manuel 
Giménez Fernández” (p. 351-361);y RODRIGO HERNÁNDEZ CARRIÓN: “Series 
temporales y archivística en un archivo itinerante: la investigación de historia 
económica a través de los fondos documentales de la Casa ducal de Medinaceli” (p. 
363-371). La conferencia de clausura estuvo a cargo de ARÁNZAZU LAFUENTE 
URIÉN sobre: “El archivo de los duques de Osuna en la sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional” (p. 485-513). De las comunicaciones que interesan aquí dentro 
del segundo apartado del Congreso se hace reseña aparte.- A.H. 
 
99-26 CARRILLO, JUAN L.; OLAGÜE DE ROS, GUILLERMO (EDITORES): 
Actas del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina. 
Proceedings of the XXXIIIrd International Congress on the History of 
Medicine. Actes du XXXIIIe Congrès d´Histoire de la Médicine.- Palabras 
de bienvenida por JOHN CULE y JUAN LUIS CARRILLO.- Palabras de 
clausura a cargo de JEAN-PIERRE TRICOT, JOHN CULE y 
GUILLERMO OLAGÜE DE ROS.- Sociedad Española de Historia de la 
Medicina.- Sevilla, 1994.- XXXIX + 1239 p. (25 x 17,5). 
Se publican las conferencias magistrales y las comunicaciones presentadas en este 
congreso, celebrado en Granada-Sevilla del 1 al 6 de septiembre de 1992. Se resaltan 
las siguientes: SAMI K. HAMARNEH: “Diffusion of Hispano-Arabic and Sephardic 
Medicine (10th to 12th centuries)” (p. 3-45); JOHN DUFFY: “The relationship 
between health and the urban environment” (p. 47-66); MIKEL ASTRAIN 
GALLART: “Dos cirujanos andaluces con vocación de naturalistas en la expedición 
Malaspina: Pedro María González Gutiérrez (1760-1839) y Francisco de Flores 
Moreno, n. 1760” (p. 71-82); JOSEP BERNABEU y ENRIQUE PERDIGUERO: 
“Epidemia y pluralidad asistencial: a propósito del “andancio” de fiebre amarilla de 
1888 en Santa Cruz de la Palma, Islas Canarias” (p. 89-100); ANTONIO CARRERAS 
PANCHON: “Médicos y cirujanos en Venezuela en el siglo XVIII: factores 
disuasorios del ejercicio profesional” (p. 113-125); JACINT CORBELLA y 
EDELMIRA DOMÉNECH: “Las etapas de la emigración de médicos catalanes a 
América” (p. 127-134); PILAR GARDETA SABATER: “Estudio del Tribunal 
Sanitario español: el Real Tribunal del Protomedicamento en una provincia del 
Virreinato de Nueva Granada, Panamá” (p. 135-146); MIGUEL GONZÁLEZ 
GUERRA: “Salamanca y la formación médica colonial americana” (p. 157-168); 
FRANCISCO GUERRA PÉREZ: “Calendar of the introduction of infectious diseases 
in the New World after 1492” (p. 169-175); ANTONIO CONTRERAS MAS: “Simón 
Ben Zemah Duran (1361-1444). Un médico judío mallorquín en el Norte de África” 
(p. 361-369); ENCARNACIÓN BERNAL BORREGO: “La mortalidad infantil en la 
Sevilla de la Restauración, 1875-1924” (p. 457-476); MARÍA JOSEFA BETANCOR 
GÓMEZ y PEDRO MARSET CAMPOS: “La epidemia de cólera de 1851 en Las 
Palmas de Gran Canaria” (p. 497-511); JACINT CORBELLA, JOSEP M. CALBET, 
MANUEL ESCUDÉ y MARGARITA LUNA: “El problema de la vivienda del obrero 
en la medicina catalana del siglo XIX” (p. 523-536); ISABEL JIMÉNEZ LUCENA: 
“La Segunda República, una propuesta por la “higiene rural”: nivel legislativo” (p. 
567-580); MARÍA TERESA LÓPEZ DÍAZ: “Aportación al estudio de la tuberculosis 
en la Sevilla ilustrada” (p. 611-631); JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ: “La 
epidemia palúdica de 1804 en las provincias de Burgos y Palencia” (p. 633-650); 
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ GÓMEZ: “Las ordenanzas municipales de Burgos de 1747. 
Un intento de regulación de las repercusiones del medio urbano en la salud” (p. 
651-663); CONSOLACIÓN MARTÍNEZ GARCÍA: “Los tratamientos empleados 
contra la sífilis en Sevilla en el siglo XVIII” (p. 675-687); TERESA ORTIZ GÓMEZ, 
CARMEN QUESADA OCHOA y MIKEL ASTRAIN GALLART: “El Catastro de 
Ensenada como fuente para el estudio de las profesiones sanitarias en la España del 
siglo XVIII” (p. 707-720); ENRIQUE PERDIGUERO: “La oferta de medicación a la 
población en la España de la Restauración a través de la prensa periódica: el caso de 
Alicante, 1875-1879” (p. 729-751); ISABEL PORRAS GALLO: “La diferente 
mortalidad por distritos durante la epidemia de gripe de 1918-19 en Madrid” (p. 
753-782); ATHANASIOS DIAMANDOPOULOS, ANN HILARY 
DIAMANDOPOULOS-DRUMMOND y D. SKARPETAS: “From Holy Lands to 
Spain: The transport of ampullae containing sacred water or oil for miraculous healing 
from the Eastern mediterranean to Iberia” (p. 985-990); JOSEP 
SÁNCHEZ-ALDEGUER y NÚRIA GORINA: “Nuevas aportaciones sobre los 
trabajos de Jaume Ferrán en los inicios de la inmunoterapia humana” (p. 1177-1182); 
y F. JAVIER SANZ: “Polonia Sanz, la primera dentista española” (p. 1191-1195).- 
F.A.G. 
 
99-27 CLARAMUNT, SALVADOR; GOODMAN, DAVID; PELORSON, JEAN 
MARC; DELGADO, JAIME; SÁENZ RIDRUEJO, FERNANDO: El 
poder de los saberes en la Historia.- Instituto Universitario de Historia 
Simancas. Universidad de Valladolid (Colección de bolsillo, 4).- 
Valladolid, 1997.- 131 p. (20 x 12). 
Edición de cinco ponencias que tienen en común el control del saber y el poder 
inherente a la posesión y dominio de los saberes, desde la Edad Media hasta el 
Romanticismo. La edición de las conferencias aparece sin aparato crítico, pero con 
relaciones bibliográficas adecuadas. Recoge los siguientes temas: S. CLARAMUNT: 
“Universidad medieval y transmisión de saberes” (p. 7-34); D. GOODMAN: “Sueños 
de autarquía tecnológica de Felipe II” (p. 35-54); J.M. PELORSON: “Saber y poder 
en la España del Siglo de Oro: los letrados juristas castellanos y su lugar en el Estado 
y en el gobierno” (p. 55-74); J. DELGADO: “El poder de los saberes en la 
Independencia Hispanoamericana” (p. 75-101); F. SÁENZ RIDRUEJO: “Los saberes 
tecnológicos: ingenieros, su presencia y funciones en el Romanticismo” (p. 103-129).- 
P.B. 
 
99-28 DILOLI FONS, JORDI; SALVADÓ POY, ROC; GIMENO GINER, 
MERCÈ; MORET COSO, HÉCTOR; ALANYA ROIG, JOSEP 
(COORDINADORES): Actes de les Segones Jornades d´Estudi a la Terra 
Alta.- (Batea, 27-29 d´octubre de 1995).- Patronat Pro-Batea.- Batea 
(Tarragona), 1998.- 520 p. (21 x 15). 
Volumen pluridisciplinar que recoge un total de 28 artículos agrupados en cuatro 
secciones: a) cultura ibérica; b) política, economía y sociedad en el siglo XIX; c) 
Aragón y su relación con Cataluña; d) antropología.- M.Cu. 
 
99-29 Discurso.- Asociación andaluza de semiótica (Sevilla), núms. 12-13 
(1998-99), 285 p. (21,5 x 13). 
Revista de semiótica y teoría literaria que trata temas diversos, algunos de los cuales se 
hallan relacionados con las nuevas aportaciones en el ámbito epistemológico. El 
número contiene los siguientes trabajos: MARVIN MINSKY: “Lógico vs. Analógico 
o Simbólico vs. Conexionista u Ordenado vs. Desordenado” (p. 7-42); JÁNOS 
SÁNDOR PETÖFI: “El contexto disciplinar de la investigación textológica” (p. 
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43-58); CARLES BESA CAMPRUBÍ: “La máxima y su lector en Proust. 
Consideraciones desde la estética de la recepción, la retórica y la psicocrítica” (p. 
59-88); ALFREDO LUZI: “Perspectivas actuales del método sociológico: lo literario 
y lo social” (p. 89-102); JUAN BOSCO DÍAZ-URMENETA: “En torno a la identidad 
del artista: el caso de Marcel Duchamp” (IHE núm. 99-12); BERT CORNILLIE: “Las 
revistas oficiales en Cuba de los años 60: Unión y la Gaceta de Cuba, una 
multiplicidad discursiva” (p. 123-150); FERNANDO CONTRERAS: “Alteraciones 
perceptivas de la tecnología informática en el discurso artístico audiovisual” (IHE 
núm. 99-13); FRANCISCO ÁLAMO FELICES: “Acerca de algunas cuestiones de 
teoría literaria en Gramsci” (p. 173-188); SALVADOR LOZANO YAGÜE: 
“Semiología de la disposición topográfica en “El Lazarillo de Tormes”. Aspectos 
sintáctico-semánticos” (p. 189-204); DIEGO CORONADO E HIJÓN: “Una relectura 
de la representación occidental, a la luz del invento fotográfico”(IHE núm. 99-14).- 
C.R.M. 
 
99-30 Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencia Medievales.- Núm. 1.- 
Agripa ediciones.- Cádiz, 1999.- 144 p. con ils. (29,5 x 21). 
Nueva revista bajo los auspicios del grupo de investigación de la Junta de Andalucía 
Hum-165, destinada a reunir estudios sobre patrimonio, cultura y ciencia medievales, 
y coodinada por MANUEL ESPINAR y JUAN ABELLÁN. La primera entrega reúne 
diez trabajos de variada temática: el cementerio judío de Jerez de la Frontera (J. 
ABELLÁN), los efectos de la calumnia en la sucesión real: Guisando y la reina Juana 
(LUISA ISABEL ÁLVAREZ DE TOLEDO), la cerámica almohade de la Bovedilla 
(FRANCISCO LAVILLA), comportamiento religioso en la Casa de Guzmán 
(LILIANE Mª DAHLMAN), sepulturas cristianas (M. ESPINAR), Úbeda y Cazorla, 
enfrentamientos (Mª DEL MAR GARCÍA GUZMÁN), la emblemática y su 
significación en las impresiones renacentistas españolas (MANUEL MORENO 
PUPPO), libranzas del Puerto de Santa María (Mª BELÉN PIQUERAS), pleito sobre 
una alberca en la alquería de Restabal (Mª QUESADA GÓMEZ y ÁFRICA 
QUESADA GÓMEZ), privilegio de Alfonso XI a Garci Sánchez Abarca (ANTONIO 
MANUEL ABARCA). Estos trabajos están centrados en el período de los siglos XIII 
al XVI y aprovechan documentación escrita y materiales arqueológicos de aspectos 
muy variados.- M.R. 
 
99-31 VI Jornadas de Arqueología Andaluza (Huelva, 1993). Investigaciones 
arqueológicas en Andalucía, 1985-1992: proyectos.- Junta de Andalucía. 
Dirección General de Bienes Culturales.- Sevilla, 1993.- 821 p., ils. (24 x 
17). 
Obra no recibida. 
 
99-32 Luces y sombras de la judería europea (siglos XI-XVII). Actas de los 
primeros encuentros Judaicos de Tudela, 5,6 y 7 de octubre de 1994.- 
Gobierno de Navarra.- Pamplona, 1996.- 217 p. (24 x 17). 
Edición de las ponencias presentadas a los primeros encuentros judaicos de Tudela, 
bajo el patrocinio de la “Institución Príncipe de Viana” de Pamplona. Introducción de 
JUAN CARRASCO. Conclusión de JOSÉ LUIS LACAVE. Se reseñan por separado 
cada una de las aportaciones.- P.B. 
 
99-33 Meridies. Revista de Historia Medieval.- Universidad de Córdoba. Facultad 
de Filosofía y Letras. Área de historia medieval.- Córdoba, 1996.- Vol.: III, 
205 p. (24 x 17). 
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Nueva revista del área de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, dirigida 
por el profesor EMILIO CABRERA. Figuran como redactores JOSÉ LUIS DEL 
PINO, RICARDO CÓRDOBA y RAFAEL VALENCIA. Secretaría: MARGARITA 
CABRERA y JUAN B. CARPIO (Plaza del Cardenal Salazar, 3. Córdoba, 14003). 
Esta tercera entrega reúne diez trabajos, preferentemente de tema cordobés y de la baja 
edad media, con estudios sobre el resto de Andalucía, Granada, Murcia y Castilla. 
Incluye resúmenes de todos los estudios y constituye un exponente de los trabajos de 
investigación que se realizan en este centro universitario. Los reseñamos por separado 
en este mismo número de IHE (Cf. núm. 99-108, 99-809).- M.R. 
 
99-34 Miscel.lània Penedesenca 1996.- Institut d´Estudis Penedesencs (XXIV).- 
Vilafranca del Penedès, 1996.- 458 p. (22 x 16). 
Comunicaciones leídas durante las novenas “Jornades d´Estudis Penedesencs” 
celebradas en Calafell (Tarragona) en junio de 1996, con el objetivo de presentar las 
nuevas aportaciones en el ámbito arqueológico de la zona del Alt y Baix Penedès. Las 
comunicaciones se centran en la Edad del Bronce, del Hierro y época romana.- D.L.R. 
 
99-35 MORILLA CRITZ, JOSÉ; GÓMEZ-PANTONA, JOAQUÍN; CRESSIER, 
PATRICE (EDITORES): Impactos exteriores sobre el mundo rural 
mediterráneo. Del Imperio romano a nuestros días.- Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (Serie estudios, 137).- Madrid, 1997.- 
660 p. (20 x 13). 
Conjunto de trabajos sobre el impacto de la agricultura y el mundo rural 
mediterráneos. Contiene artículos realizados por especialistas en historia, geografía y 
economía agraria, los cuales se mencionan a continuación: JOSÉ Mª BLÁZQUEZ: 
“Importación de alimentos en la Península Ibérica durante el primer milenio A.C.” (p. 
23-62); GENARO CHIC: “Olivo y vid en la Andalucía romana: perspectivas de una 
evolución” (p. 63-86); PIERRE SILLIERES: “Producción, transporte y 
comercialización del aceite y del vino hispánicos” (p. 87-110); ANDREW WATSON: 
“La conquita islámica y los nuevos cultivos de Al-Andalus” (p. 111-124); LUCIE 
BOLENS: “Al-Andalus, un modelo de influencias agrarias externas” (p. 125-138); 
HELENA KIRCHNER: “Observaciones a propósito de la hidraúlica andalusí” (p. 
139-162); VINCENT LAGARDÈRE: “Cepas y vides en Al-Andalus (ss. VIII-XV)” 
(p. 163-174); HENRI BRESC: “El impacto de la conquista normanda sobre la 
agricultura siciliana: del Islam al latifundio” (p. 175-202); THOMAS GLICK: 
“Transformaciones de las estructuras agrarias de la sociedad valenciana en la época 
medieval” (p. 203-224); SANTIAGO AGUADÉ: “Mozarabismo y aculturación en la 
sociedad rural medieval castellana” (p. 225-266); ANTONIO-MIGUEL BERNAL: 
“Estructuras agrarias y experiencias de cultivos americanos en el Mediterráneo, ss. 
XVI-XVIII” (p. 267-288); MONTSERRAT DURÁN: “La introducción de los 
cultivos americanos en Cataluña (ss. XVI-XVIII)” (p. 289-306); ARMANDO 
ALBEROLA: “Cultivos americanos en tierras valencianas durante la Edad Moderna. 
El maíz: introducción y desarrollo” (p. 307-322); ANTONIO GARCÍA-BAQUERO: 
“América y el comercio de productos agrícolas mediterraneos en los siglos 
XVI-XVIII” (p. 323-346); MANUEL LUCENA: “Las transferencias agrícolas del 
Mediterráneo a América, ss. XVI-XVIII: Imperialismo verde y formación de la 
agricultura mestiza iberoamericana” (p. 347-374); GIOVANNI FEDERICO: “La 
agricultura mediterránea y la globalización en el siglo XIX” (p. 375-388); Mª 
TERESA PÉREZ PICAZO: “Mercado internacional y estructuras agrarias en las 
agriculturas mediterráneas, siglos XIX y XX” (p. 389-432); ALAN OLMSTEAD y 
PAUL RHODE: “El desarrollo de la industria frutícola de California y la 
globalización del mercado de productos hortofrutícolas mediterráneos 1880-1930” (p. 
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433-452); JOSÉ MORILLA CRITZ: “En busca de elementos comparativos: el modelo 
de especialización agrícola de California en las áreas mediterráneas europeas” (p. 
453-472); JUAN ANTONIO LACOMBA: “La agricultura mediterránea andaluza y 
California, de finales del XIX a principios del XX. Permanencias y cambios en una 
fase de transformaciones” (p. 473-494); JUAN PIQUERAS: “Exportación agraria y 
transporte en Valencia: 1850-1930” (p. 495-522); SOCRATES D. PETMEZAS: “El 
comercio de la pasa de Corinto y su influencia sobre la economía griega en el siglo 
XIX (1840-1914)”(p. 523-562); ANTONIO NARVÁEZ: “La transformación de la 
agricultura en las zonas mediterráneas. Líneas de evolución y líneas de ruptura” (p. 
563-588); ALAIN BERGER: “El espacio rural, entre la diferenciación y la 
recomposición” (p. 589-614); JOSÉ SANCHO COMINS: “Crisis y recuperación de 
espacios rurales en el ámbito mediterráneo de la Unión Europea: De la tendencia 
desvertebradora a los nuevos procesos de integración” (p. 615-636); CASIMIRO 
HERRUZO: “La investigación agraria como forma de adaptación de la agricultura” (p. 
637-660).- C.R.M. 
 
99-36 Quaderns del Museu Frederic Marès.- Ajuntament de Barcelona. Museu 
Frederic Marès (Estudis, 2).- Barcelona, 1999.- 215 p. (24 x 16,5). 
Revista cuyo objetivo es recoger artículos de índole diversa, tanto de divulgación, 
como de investigación relacionados con la actividad del Museo Marés (Barcelona). En 
este caso el número 2 es un cuaderno monográfico dedicado básicamente a Frederic 
Marés, a su biografía y a proyectos concretos en los que participó. Recoge artículos de 
PILAR VÉLEZ, NÚRIA RIVERO, ERNEST ORTOLL I MARTÍN, JUAN Mª 
BALSALOBRE GARCÍA, BEATRIZ LÓPEZ GONZÁLEZ, CARME 
SANDALINAS, SILVIA LLONCH, SERGIO RUIZ-MORENO, Mª JOSÉ 
SONEIRA, JOSÉ MANUEL YÚFERA y FRANCESC FONTBONA. Con los 
cuadernos se inicia una revista dedicada a estudios monográficos, catálogos de 
exposiciones y actividades de índole diversa vinculados a la conservación, 
clasificación y estudio de sus obras.- C.R.M. 
 
99-37 SANTACREU SOLER, JOSÉ MIGUEL (COORDINADOR): Las 
transiciones políticas. II Jornadas Internacionales sobre Historia y Nuevas 
Fuentes.- Editorial Club Universitario.- Alicante, 1997.- 432 p. (23,5 x 16). 
Actas de las Jornadas celebradas en diciembre de 1997 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Alicante, lograda continuación de otras que tuvieron lugar 
en igual marco dos años antes sobre un asunto siempre en candelero, las nuevas 
fuentes, que aparte imponer la relectura, revisión y reformulación de la historia ya 
escrita, ensancha el conocimiento histórico con nuevos conocimientos y temáticas. 
Son recogidas en total 31 ponencias y comunicaciones que van desde las nuevas 
fuentes consideradas en su conjunto (F. PÉREZ HERRANZ), la museología (Mª J. 
PASTOR, Mª MARCO, H. LILLO y J. LÓPEZ PADILLA), la antropología (CH. 
STALLAERT), la etnografía (A. MOURAO, J.C. CHECA), la archivística y la 
documentación como disciplinas renovadas (A. BENEITO, M. FERNÁNDEZ, E. 
UCEDA), la prensa (M. DOBÓN, Mª LLORENS, M. EIROA), la sociología (R. 
SOUTELO, J.J. JARDÓN, S. GÓMEZ, A. CABRAL), la fotografía (J. BILLOROU) y 
las fuentes orales (A. GONZÁLEZ LUCAS), la aplicación práctica de tales fuentes a 
la historia de nuestro tiempo (P.Mª EGEA BRUNO, J. PRADA, G. BAYONA, S. 
RIESCO, C. SALINAS, J. NAVARRO, A. MARIMÓN, L. RODRÍGUEZ, X.R. 
QUINTANA, J.J. GARCÍA RIVES, P.J. PARRA, M. GARCÍA ANDREU, J.R. 
VALERO). A destacar los esfuerzos y eficacia del coordinador y su equipo 
colaborador al lograr, contra lo que suele ser normativo en este tipo de actividades, 
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tener editadas las contribuciones de ponentes y comunicantes en el momento de 
celebrarse las jornadas.- J.B.Vi. 
 
99-38 SARASA, ESTEBAN; SERRANO, ELISEO (COORDINADORES): La 
historia en el horizonte del año 2000.- “Jerónimo Zurita. Revista de 
Historia” (Institución Fernando el Católico. Zaragoza), núm. 71 (1997), 347 
p. (24 x 17). 
Recoge las Actas de las Jornadas celebradas en Zaragoza, del 9 al 11 de noviembre de 
1995, sobre “La Historia en el horizonte del año 2000: compromisos y realidades”. 
Reúne colaboraciones de diversos profesores e investigadores de todos los ámbitos de 
la historia, tanto desde un punto de vista cronológico como temático. Los autores y 
títulos son: ARMANDO ALBEROLA ROMÁ: “Aproximación a la reciente 
historiografía española” (p. 7-18); JULIO VALDEÓN BARUQUE: “La Historia de 
España: Historia medieval” (p. 19-30); RICARDO GARCÍA CÁRCEL: 
“Aproximación a la historia de la cultura en España a lo largo del siglo XX” (p. 
31-45); CARLOS FORCADELL ÁLVAREZ: “La historiografía contemporánea 
española actual: síntesis y microanálisis” (p. 47-58); ELOY FERNÁNDEZ 
CLEMENTE: “La historia económica de España en los últimos veinte años 
(1975-1995). Crónica de una escisión anunciada” (p. 59-94); JORGE URÍA 
GONZÁLEZ: “La historia social y el contemporaneísmo español. Las deudas del 
pasado” (p. 95-141); LEÓN CARLOS ÁLVAREZ SANTALÓ: “La historia de la 
cultura o el realismo de la “ficción” (p. 143-177); SALVADOR CLARAMUNT: “La 
historia en el horizonte del año 2000: Compromisos y realidades. La Historia de 
España y los hispanistas: Italia” (p. 179-187); ADRIANO PROSPERI: “La 
Inquisición española y otras inquisiciones: Un debate histórico”(p. 189-198); 
ADELINE RUCQUOI: “La historia en el horizonte del año 2000. El medievalismo 
francés y la historia de España” (p. 199-218); BERNARD VINCENT: “L´Hispanisme 
français et l´histoire moderne et contemporaine” (p. 219-236); JULIÁN CASANOVA: 
“Narración, síntesis y primado de la política: El legado de la historiografía 
angloamericana sobre la España contemporánea” (p. 237-251); JUAN JOSÉ 
CARRERAS ARES: “España en la historiografía alemana” (p. 253-267); NILDA 
GUGLIELMI: “Medievalismo e hispanistas en América” (p. 269-285); ÁNGEL 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: “Intenciones y exageraciones. Una anatomía de la historia 
de España” (p. 287-296); CARLOS ESTEPA: “Las revistas de historia de España: El 
ejemplo de Hispania” (p. 297-308); CARLOS BARROS: “La Historia que queremos” 
(p. 309-345).- P.B. 
 
99-39 Tribuna d´Arqueologia, 1990-1991.- Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 
1992.- 128 p. (23 x 16). 
Obra no recibida. 
 
99-40 Tribuna d´Arqueologia, 1991-1992.- Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 
1993. (23 x 16). 
Obra no recibida. 
 
99-41 Tribuna d´Arqueologia, 1996-1997.- Presentació: 15 anys de Tribuna 
d´Arqueologia per RAMON TEN I CARNÉ.- Generalitat de Catalunya. 
Direcció General del Patrimoni Cultura. Servei d´Arqueologia.- Barcelona, 
1997.- 157 p. (23,5 x 17,5). 
Publicación anual del ciclo de conferencias realizadas por el Servei d´Arqueologia de 
la Generalitat de Catalunya, donde se dan a conocer los últimos resultados en el 
ámbito arqueológico y paleontológico catalán. Cabe mencionar que con el presente 
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número se celebra el 15 aniversario de la inauguración de estas conferencias, y se 
adjunta al final un índice de todas las publicaciones desde el año 1982 al 1997. 
Algunas se publicaron en IHE núms. 98-1711, 98-1844, 98-1883, 98-1891. El resto 
aparecen en el presente número.- D.L.R. 
 
 
Fuentes, bibliografía y biobibliografía 
 
99-42 Arcadi Garcia.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura” 
(Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 3 (1998), 2 h.s.n. 
Necrología de Arcadi García Sanz (1926-1998), profesor de Derecho, miembro de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, estudioso de la historia del derecho valenciano y 
autor, entre otras obras, de la edición crítica de “Furs de València”, en colaboración 
con Germà Colón.- I.H.E. 
 
99-43 BECCARIA, LOLA: Bibliografía de don Emilio García Gómez.- “Boletín 
de la Real Academia de la Historia” (Madrid), CXCVI, núm. 2 (1999), 
211-259, 1 lám. 
Primera parte de una memoria de licenciatura (1986), con datos biográficos del 
conocido arabista García Gómez desde su nacimiento en 1905 hasta 1986. 
Bibliografía, recopilada por temas y comentada.- R.O. 
 
99-44 CRESPO RICO, MIGUEL ÁNGEL; CRUZ MUNDET, JOSÉ RAMÓN; 
GÓMEZ LAGO, JOSÉ MANUEL: Colección documental del Archivo 
Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500).- Eusko Ikaskuntza. Sociedad 
de Estudios Vascos (Fuentes documentales medievales del País Vasco, 72).- 
Donostia-San Sebastián, 1997.- 180 p. (23 x 16). 
Continuación de la edición de documentos del Archivo Municipal de Rentería, de los 
años 1470 al 1500. Abarca los documentos numerados del 53 al 96. Entre su 
contenido figura la división y participación de términos jurisdiccionales entre Rentería 
y Fuenterrabía (1470), la confirmación de los Reyes Católicos a favor de la provincia 
de Guipúzcoa del privilegio de la Alcaldía de sacas (1475), exención de los derechos 
de alcabala, diezmo y otros durante veinte años, otorgada por los Reyes Católicos 
(1489), o la división y partición de términos jurisdiccionales entre Rentería y Oyarzún 
(1495), entre otros.- P.B. 
 
99-45 CRUCES BLANCO, ESTHER: Fuentes documentales y bibliográficas 
para el reinado de Fernando III el Santo.- En “Fernando III y su época. 
Actas de las IV Jornadas Nacionales de Historia Militar” (IHE núm. 
99-465), 5-32. 
Inventario amplio, con abundantes referencias bibliográficas, sobre fondos y 
colecciones diplomáticas, crónicas y fuentes narrativas de diversa índole, relacionadas 
con Fernando III el santo y su labor reconquistadora y repobladora. Indicaciones y 
noticias útiles y orientativas sobre los fondos nobiliarios, eclesiásticos y universitarios 
que tienen alguna relación con el referido monarca.- P.B. 
 
99-46 FUENTES I PUJOL, MARIA EULÀLIA: Documentación y periodismo.- 
Prólogo de M. DOLORES MONTERO SÁNCHEZ.- Ediciones 
Universidad de Navarra (Comunicación).- Pamplona, 1997.- 130 p. (24 x 
17). 
En el marco de la historia del periodismo y del trabajo cotidiano de sus miembros cada 
vez con más importancia social adquiere constante relieve el crecimiento y la 
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relevancia de la documentación de la que se narra la historia de la misma en España. 
Se dedica la segunda parte a la documentación informativa, de la que se hace también 
su historia con detalle, en lo que se refiere a prensa, agencias y la audiovisual. La parte 
final se dedica a las fuentes de la documentación informativa. Con bibliografía y 
notas.- J.M.F. 
 
99-47 Fuentes toponímicas en los pergaminos condales de la cancillería del 
Archivo de la Corona de Aragón (s. XI-XII) y su valoración histórica.- 
Pròlegs ANTONI M. BADIA I MARGARIT. FEDERICO UDINA I 
MARTORELL. “Rvbrica” (Universidad de Barcelona), VI (1998), 150 p. y 
CD-ROM. 
Conjunto de trabajos sobre toponímia que se reseñan a continuación, debido al interés 
de esta disciplina dentro del ámbito histórico y filológico-lingüístico. La obra ha sido 
realizada por los especialistas del departamento de Hª Medieval y Paleografía de la 
Universidad de Barcelona.- C.R.M. 
 
99-48 GIFRE I RIBAS, PERE; SOLER I SIMON, SANTI: Els Farners: vassalls 
de senyors i senyors de pagesos. Catàleg documental de l´Arxiu Farners.- 
Prólogo de EVA SERRA I PUIG.- Consell Comarcal de la Selva. Centre 
d´Estudis Selvatans (Estudis: textos, 4).- Santa Coloma de Farners (Girona), 
1996.- 255 p. con ils. + 1 hoja doble desplegable (23,5 x 16´5). 
Repertorio de regesta documentales (812) que van desde el siglo XI (1085) hasta el 
XVIII (1783), cuando el apellido se pierde en favor del de los Cruïlles (1758); y de 23 
libros; precedido de una ámplia introducción en la que los autores nos pincelan la 
trayectoria socio-económica de estos subfeudatarios que, a su vez, fueron señores de 
vasallos. El fondo archivístico forma parte, junto al de los Cruïlles-Peratallada, los 
Colomer de Besalú y los Sagarra de Ivars d´Urgell, del archivo privado de Santiago 
Cruïlles. Estudio anotado e ilustrado. Hoja desplegabble con el árbol genealógico. 
Índices toponímico y onomástico.- L.R.F. 
 
99-49 GÓMEZ HUETE, BEATRIZ: Los nacionalismos.- Prólogo JUAN PABLO 
FUSI AIZPURUA.- Centro de Información y Documentación Científica. 
C.S.I.C. (Bibliografía de Historia de España, 4).- Madrid, 1994.- XI + 142 
p. (25 x 18). 
Compendio bibliográfico sobre el nacionalismo en las diversas zonas españolas. La 
mayor parte de las obras son posteriores a 1970 y tratan sobre nacionalidades, 
autonomías, territorios y temas paralelos. La información se ha clasificado por zonas 
(Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña (de p. 
29-73), Valencia, Galicia, Navarra, País Vasco (de p. 86-112), Murcia) y en los casos 
en que hay una gran cantidad de obras, se subdivide el material por etapas históricas. 
Índice de autores y de materias.- C.R.M. 
 
99-50 GÓMEZ DE VALENZUELA, MANUEL: Documentos sobre artes y 
oficios en la diócesis de Jaca (1444-1629).- Institución “Fernando el 
Católico”. CSIC (Fuentes Históricas Aragonesas, 27).- Zaragoza, 1998.- 
255 p. y 3 fotos (23,5 x 16,5). 
Recopilación y transcripción documental (p. 39-230) a partir de localización de fondos 
en archivos aragoneses: Casa Lucas (Panticosa), Histórico Provincial de Huesca, 
Histórico de Protocolos de Zaragoza. Abarca la etapa comprendida entre el 
Renacimiento hasta inicios del Barroco. Las transcripciones nos permiten tener noticia 
de aspectos sociales relacionados con el modo de contratación, mentalidad de los 
montañeses, mecenazgo, intervención de la Iglesia en la contratación y supervisión de 
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las obras, etc. Se detiene, en la parte inicial, en aspectos artísticos relacionados con la 
construcción: datos, técnica, ámbitos y reconstrucción biográfica de artistas. Contiene 
diversos índices de artistas y artesanos, toponímico, temático, onomástico y general.- 
C.R.M. 
 
99-51 HEGARTY, ANDREW: The University of Salamanca: recent studies.- 
“History of Universities” (Great Britain), XIV (1995-96), 297-301. 
Revisa tres libros sobre la Historia de la Universidad de Salamanca desde el siglo XIII, 
cuatro de los mismos han sido publicados por la citada universidad. Estos trabajos 
aclaran numerosos aspectos sobre la institución académica del mundo hispánico más 
prestigiosa hasta hace poco tiempo.- H.A. 
 
99-52 HEVIA BALLINA, AGUSTÍN: Un inventario de documentos que 
formaron parte del Archivo del monasterio cisterciense de Santa María de 
Lapedo en Belmonte.- “Studium Ovetense” (Oviedo), XXV (1997), 69-94. 
Copia íntegra y breve comentario previo del inventario de 223 documentos del antiguo 
archivo monástico de Lapedo, que realizó en 1860, el párroco de San Julián de 
Belmon-te, don Gabriel Collar. En la relación constan documentos desde el año 1013 
hasta 1401, y mayoritariamente corresponden a donaciones de diversos tipos de 
bienes.- P.B. 
 
99-53 LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Lecturas sobre la España 
histórica.- Real Academia de la Historia.- Madrid, 1999.- 341 p. (21 x 
13,5). 
El afamado medievalista vallisoletano recopila en este volumen siete estudios 
precedentes aparecidos en distintos lugares y fechas. Su temática es también variada, 
con neto predominio modernista y hasta contemporaneísta. La semblanza trazada de 
D. Ramón Menéndez Pidal es muy acabada en todas las vertientes de su rica 
personalidad intelectual, como asimismo resulta muy enjundiosa la evocación de la 
figura y obra de D. Claudio Sánchez Albornoz, en la que la alabanza global no 
excluye la crítica o la reserva matizadas frente a algunos aspectos de su ingente obra, 
de la que vuelve a peraltarse su envidiable talento expositivo. Muy sagaz y 
documentado se ofrece, por último, el análisis de un tema siempre mayor de la 
historiografía hispana como es el de la decadencia - límites, naturaleza, repercusión- 
abordándolo con riqueza metodológica y conceptual.- J.M.C. 
 
99-54 MUNDÓ ANSCARI, M.: Obres completes.- Vol. I: Catalunya. 1: De la 
romanitat a la sobirania.- Nota preliminar de JESÚS ALTURO I 
PERUCHO.- Curial Edicions Catalanes. Publicacions de l´Abadia de 
Montserrat (Textos i estudis de cultura catalana, 66).- Barcelona, 1998.- 629 
p. con ils. (22,5 x 17). 
Primero de seis volúmenes destinados a reunir la producción historiográfica de este 
medievalista catalán, que fue profesor de paleografía de la Universidad autónoma de 
Barcelona, codicólogo, diplomatista, liturgista, historiador de los textos y obras 
literarias antiguas. Valioso erudito, de gran rigor metodológico. El volumen incluye 55 
trabajos, varios de ellos inéditos, y otros ciudadosamente revisados, sobre temas de 
historia eclesiástica, de los siglos I al XIII, inscripciones, textos diplomáticos, códices, 
monacato benedictino, textos hagiográficos, aspectos culturales de la época carolingia 
y de los siglos X al XII. Se incluyen asimismo algunas reseñas importantes y prólogos. 
En su conjunto el volumen es un buen exponente del quehacer minucioso y variado de 
este investigador.- M.R. 
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99-55 PADROSA I GORGOT, INÈS: Bibliografia interdisciplinaria de l´Alt 
Empordà.- Prólogos de MARTI PALAHI y VINYET PANYELLA.- 
Colaboración de ROSA M. GIL I TORT.- Consell Comarcal de l´Alt 
Empordà.- Figueres (Girona), 1996.- 2 vols.: 511 + 707 p. + 1 CD-Rom (24 
x 17). 
Exhaustiva recopilación de la bibliografía de la comarca en la que se presentan las 
fichas, tras una ímproba recopilación por bibliotecas y el medio millar de 
publicaciones vaciadas. Tras las notas metodológicas y de referencias se ofrecen las 
diez mil fichas presentadas por orden alfabético de poblaciones de la comarca que se 
pueden consultar fácilmente, gracias a los índices finales de autores, materias y CDU. 
La monumental aportación constituye una modélica labor que bajo el prisma de la 
biblioteconomía y la historiografía (las dos profesiones de la autora), ofrece una 
herramienta de indudable eficacia.- J.M.F. 
 
99-56 ROLDÁN GÓMEZ, LOURDES: Cartas arqueológicas subacuáticas.- 
Ministerio de Cultura.- Madrid, 1988.- 18 p. (18 x 12). 
Obra no recibida. 
 
99-57 SANTIAGO PÁEZ, ELENA: Guía de las colecciones públicas de dibujos y 
grabados en España.- Presentación de LUIS ALBERTO DE CUENCA.- 
Ministerio de Educación y Cultura. Biblioteca Nacional.- Madrid, 1997.- 
306 p. (28 x 17). 
Como se indica en el título, el trabajo constituye una guía de las 220 instituciones de 
carácter público que poseen dibujos y grabados. De algunas colecciones se enumeran 
prácticamente todos sus artistas, de otras no, pues el texto ha sido elaborado en 
función de la información que les ha sido facilitada por los diversos centros. Gran 
parte de los dibujos que se conservan en éstos son de autores españoles del siglo XIX 
y apenas existen piezas de los autores españoles de los siglos XVII y XVIII. Consta el 
libro de unas fichas con los datos básicos de cada centro, dispuestas según orden 
alfabético de acuerdo al nombre de las instituciones estudiadas. Incluye los siguientes 
índices: alfabético de las colecciones, de escuelas y siglos, temático y de artistas.- 
C.R.M. 
 
99-58 VERNET, J.: Fernando de la Granja Santamaría.- “Boletín de la Real 
Academia de la Historia” (Madrid), CXCVI, núm. 2 (1999), 179-181, 1 
lám. 





99-59 CALONGE GARCÍA, FRANCISCO ÁNGEL: Catálogo del Archivo 
parroquial de Santa María la Mayor de Soria.- “Celtiberia” (Soria), XLIX, 
núm. 93 (1999), 307-325. 
Noticias sobre dicho archivo y catálogo del mismo, con documentación de los siglos 
XVI-XX. Incluye documentación procedente de otras instituciones religiosas, como la 
ermita del Mirón o la desaparecida iglesia de San Clemente.- R.O. 
 
99-60 CORTÉS GARCÍA, JUAN JOSÉ: L´Arxiu Parroquial de Sant Cebrià de 
Vallodeix (Vallès Occidental).- “Terme” (Terrassa), núm. 13 (1998), 6-8. 
Presentación del fondo del archivo parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix. Contiene 
documentación desde 1311, a pesar de que la iglesia fue fundada en 1130 en 
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substitución de la de Sant Cebrià d´Aqualonga, fundada asimismo en 1114. Conserva 
tres inventarios: 1779, 1982 y 1997 e incluye el fondo municipal y 9 documentos de 
Canals y Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès en 1937). Especialmente completo por 
lo que se refiere al período moderno, la documentación medieval se concentra en las 
series de testamentos (1387-...), inventarios (1496-...) y pergaminos (4 del siglo XIV y 
20 del XV).- L.R.F. 
 
99-61 FERNÁNDEZ-MONZÓN ALTOLAGUIRRE, FERNANDO: Castillo de 
Villaviciosa de Odón. Archivo histórico y centro de documentación del 
Ejército del Aire.- Prólogo de MANUEL GUTIÉRREZ MELLADO.- 2ª 
edición corregida por el IHCA.- Ministerio de Defensa. Secretaría General 
Técnica.- Madrid, 1998.- 122 p. con ils. (18,5 x 13). 
Síntesis histórica y descripción del término municipal y castillo, con sus señores 
respectivos, desde el siglo XV hasta la actualidad. Hay un capítulo aparte dedicado al 
Archivo y Centro de Documentación del Ejército del Aire, creado en 1972, con las 
diversas secciones muy esquematizadas. La bibliografía no tiene indicados los años de 
edición. La 1ª edición es de 1989.- F.A.G. 
 
99-62 Guía dels Arxius Històrics de Catalunya, 6.- Generalitat de Catalunya. 
Departament de Cultura. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei 
d´Arxius (Guies i inventaris d´arxius, 8).- Barcelona, 1995.- 274 p. con 
láms. (18 x 12). 
Cf. IHE núm. 98-95. Prosigue la publicación de los archivos históricos de Cataluña. 
En el presente se reseñan los siguientes: “Arxiu de Protocols de Barcelona” (p. 9-56) 
por LAUREÀ PAGAROLAS I SABATÉ; “Arxiu Històric de la Biblioteca de 
Catalunya” (p. 59-88) por REIS FONTANALS; “Arxiu del Centre d´Estudis Històrics 
Internacionals de la Universitat de Barcelona” (p. 89-131) por JORDI PLANES I 
CASALS; “Arxiu Històric del Port de Tarragona” (p. 133-160) por COIA ESCODA 
MÚRRIA I MERCÈ TOLDRÀ DALMAU: “Arxiu Històric Comarcal de Banyoles” 
(p. 161-210) por JOSEP GRABULEDA I SITJÀ i M. ÀNGELS REVERTER I 
COROMINAS; “Arxiu Municipal de Calaf” (p. 213-244) por JORDI TORNER I 
PLANELL; y “Arxiu Municipal de Llagostera”(p. 247-274) por MARTA ALBÀ I 
ESPINET. Como en los anteriores se siguen las mismas pautas: historia, descripción 
de los fondos, fotografías de las instalaciones, bibliografía y localización.- F.A.G. 
 
99-63 Guía dels Arxius Històrics de Catalunya, 7.- Proemi d`ÀNGEL FÀBREGA 
I GRAU. Presentació de JOSEP BAUCELLS I REIG.- Generalitat de 
Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural. Servei d´Arxius (Guies 
i inventaris d´Arxius, 9).- Barcelona, 1998.- 282 p., láms. (18 x 12). 
Cf. IHE núm. 99-62. Continúa la serie de guías de archivos históricos catalanes, que 
en este caso son en su mayoría de titularidad eclesiástica. El presente inventario reseña 
los siguientes siguiendo las pautas metodológicas de los precedentes: “Arxiu Capitular 
de la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona” (p. 21-39) por ÀNGEL 
FÀBREGA I GRAU y JOSEP BAUCELLS I REIG; “Arxiu Diocesà de Barcelona” 
(p. 43-62) por JOSEP M. MARTÍ I BONET; “Arxiu del Monestir de Sant Pere de les 
Puel.les” (p. 65-72) por ROSER PUJOL I TORT; “Arxiu Provincial dels Caputxins de 
Catalunya” (p. 75-82) por VALENTÍ SERRA DE MANRESA O.F.M.Cap.; “Arxiu 
dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears” (p. 85-86) por GABRIEL 
BELTRAN I LARROYA; “Arxiu del Monestir de Pedralbes” por 97-104) por 
MARIA DEL SAGRAT COR GRANER I BRUTAU; “Arxiu Provincial de l´Escola 
Pia de Catalunya” (p. 107-114) por JOAN FLORENSA I PARÉS; “Arxiu dels 
Franciscans de Catalunya” (p. 117-124) por JOSEP MARTÍ I MAYOR, O.F.M.; 
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“Arxiu Capitular de la Catedral de Girona” (p. 127-132) por GABRIEL ROURA I 
GÜIBAS; “Arxiu Diocesà de Girona” (p. 135-144) por  JOSEP M. MARQUÈS; 
“Arxiu Capitular de Santa Església Catedral del Lleida” (p. 157-160) por RAMIRO 
VIOLA GONZÁLEZ; “Arxiu de la Seu de Manresa” (p. 163-167) por JOSEP M. 
GASOL I ALMENDROS; “Arxiu de l´Abadia de Montserrat” (p. 171-176) por 
MARC TAXONERA I COMAS; “Arxiu de l´Abadia de Poblet” (p. 179-186) por 
JOSEP-ÀNGEL TORNÉ I CUBELLS; “Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de 
Catalunya” (p. 189-196) por JORDI ROCA I COLL; “Arxiu del Palau Requesens” (p. 
199-205), por ANTONI BORRÀS I FELIU; “Arxiu Capitular d´Urgell” (p. 219-227) 
por BENIGNE MARQUÈS I SALA; “Arxiu Diocesà de Solsona”(p. 231-239) por 
ENRIC BARTRINA I COROMINAS; “Arxiu Capitular de las Santa Església Catedral 
Basílica Metropolitana i Primada de Tarragona” (p. 243-246) por SALVADOR 
RAMON I VINYES; “Arxiu Capitular de la Santa Església Catedral de Tortosa” (p. 
261-267) por MANUEL GARCÍA I SANCHO; “Arxiu Diocesà de Tortosa” (p. 
271-274) por MANUEL GARCÍA I SANCHO; y “Arxiu Episcopal de Vic”(p. 
277-282) por MIQUEL S. GROS I PUJOL.- F.A.G. 
 
99-64 PORTILLO CAPILLA, TEÓFILO: Guía interna del Archivo Diocesano de 
Osma-Soria.- “Celtiberia” (Soria), XLIX, núm. 93 (1999), 7-56. 
Catálogo de la sección de parroquias del mencionado Archivo Diocesano (554 
unidades archivísticas). En la introducción (p. 7-25) se estudia el origen de los 






99-65 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN; MAIER, JORGE: El futuro desde el 
pasado: la Real Academia de la Historia y el origen y funciones del Museo 
Arqueológico Nacional.- “Boletín de la Real Academia de la Historia” 
(Madrid), CXCVI, núm. 2 (1999), 183-207. 
Noticias sobre el interés de la Academia de la Historia (según documentación de la 
misma Academia), desde su fundación, por la creación de un Museo de Antigüedades, 
que sería, en definitiva, el Museo Arqueológico Nacional, cuya fundación se puede 
fechar en 1830. Este trabajo tiene un carácter reivindicativo ante la situación de crisis 
que se considera sufre el Museo Arqueológico Nacional desde hace años.- B.M.O. 
 
99-66 CALDERER I SERRA, JOAQUIM; BERNADES I POSTILS, JAUME 
(DIRECTORES): Els museus diocesans de Catalunya. Recull de 
conferències.- Presentació d´ANTONI DEIG I CLOTET.- Patronat del 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.- Solsona, 1997.- 135 p., fotos (23 x 
16,5). 
Conjunto de conferencias impartidas en Solsona en las Jornadas sobre Museos 
Diocesanos de Cataluña (21-22 de septiembre de 1996) y que recoge trabajos sobre 
los siguientes: Vic, Lleida, Solsona, Tarragona, Barcelona, Girona y Urgell. Existe un 
estudio sobre el origen de los museos diocesanos a cargo de ANTONI PLADEVALL I 
FONT, en el cual se mencionan aspectos históricos sobre su creación, debido a la 
ideología de la Renaixença a finales del siglo pasado. Contiene información sobre 
bibliografía y publicaciones de carácter general de los citados museos al final de cada 
apartado.- C.R.M. 
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99-67 HITA RUIZ, J.M.; VILLADA PAREDES, F.: Museo de Ceuta. Un 
recorrido por la historia de la ciudad a través de sus hallazgos 
arqueológicos.- Museo de Ceuta.- Ceuta, 1998.- 107 p., figs. sin numerar 
(27 x 20). 
Catálogo de las piezas más representativas del Museo. Excelentes fotografías e 
ilustraciones.- L.P.P. 
 
99-68 RAMOS FERNÁNDEZ, RAFAEL: Museo Arqueológico Municipal de 
Elche “Alejandro Ramos Folqués”.- Ajuntament d´Elx. Generalitat 
Valenciana (Serie Minor. Arqueologia,22).- Elx-València, 1995.- 123 p., 30 
figs. (20 x 15). 
Publicación que recoge la historia del edificio y del Museo Arqueológico Municipal 
de Elche desde su fundación a mediados del siglo XX hasta la actualidad. De igual 
modo el autor presenta de manera divulgativa el mosaico de culturas a las que están 
dedicadas las diferentes salas del museo: Neo-Eneolítico, Edad del Bronce, 
civilización ibérica, periodo íbero-romano, época romana, visigoda e islámica.- D.L.R. 
 
99-69 SÁNCHEZ-PACHECO, TRINIDAD: Cerâmica Espanhola, dos árabes a 
Miró nas colecçoes de Cerâmica de Barcelona.- Traducción de MARÍA 
JESÚS ÁVILA. Presentación JOAO CASTEL-BLANCO PEREIRA, Mª 
DOLORS GIRAL.- Museo Nacional do Azulejo.- Lisboa, 1996.- 143 p., 
fotos (28 x 23). 
Catálogo de la exposición realizada en el Museo Nacional do Azulejo (Lisboa, 
julio-octubre 1996) con fondos procedentes del Museo de Cerámica de Barcelona. 
Consta  de un breve texto de presentación (p. 13-28 en el cual se mencionan los estilos 
de las piezas: cerámica de Al-Andalus, Valenciana (Paterna, Manises), Aragón 
(Teruel, Muel, Villafeliche), Cataluña, Talavera y Puente del Arzobispo, Sevilla, 






99-70 AMOURIC, HENRI; THIRIOT, JACQUES: Les moulins dans l´atelier du 
potier.- En “Actas das II Jornadas de Cerâmica Medieval e 
Pós-medieval”(IHE núm. 98-473), 369-383, 50 figs. 
Síntesis en la que se revisan los múltiples tipos de molinos utilizados para moler barro 
y esmalte con el fin de adecuarlos a su uso. Contiene piezas de diversos periodos 
históricos. El autor recoge información extraida del norte de África durante el siglo 
XX, modelos propios de la época moderna y grabados antiguos que muestran tales 
utensilios.- C.R.M. 
 
99-71 CASTELLVÍ I MARTÍ, LLUÍS: L´ofici de carreter.- Pròleg de MATIES 
SOLÉ I MASERAS.- Museu-Arxiu Comarcal de Montblanc i de la Conca 
de Barberà (Publicacions del Museu, 2).- Montblanc, 1998.- 180 p., ils., 
fotos (22,5 x 20). 
Monografía, modélica en su género, con abundantes ilustraciones y excelentes 
fotografías, en la cual se ofrece la plasmación gráfica y la explicación del proceso 
completo de la fabricación de un carro, realizada por un antiguo carretero. Valiosa 
aportación al estudio del oficio (ya desaparecido) de carretero, y a la etnografía. 
Curioso vocabulario del oficio de carretero en p. 161-178.- V.S.F. 
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99-72 GARCÍA IGLESIAS, LUIS: La historia como instrumento al servicio del 
poder.- “Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología 
Social” (Cádiz), núm. 2 (1999), 309-333. 
Se trata sin duda de un artículo que deberían leer muchos profesionales de la 
arqueología, pues de manera analítica el autor establece la configuración de poderes en 
arqueología y su incidencia en la gestión del patrimonio. En la segunda parte relata su 
propia experiencia en la cuenca minera de Rio Tinto.- M.Cu. 
 
99-73 LLULL, VICENTE; MICÓ, RAFAEL: Teoría arqueológica II. La 
arqueología procesual.- “Revista d´Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 
8 (1998), 61-78. 
Se exponen de manera sintética los elementos claves de la “arqueología procesual”, 
articulándose en torno a la ontología, epistemología e implicaciones político-sociales, 
y se establece una crítica frente a las prácticas arqueológicas tradicionales.- M.Cu. 
 
99-74 MESTRE I CAMPI, JESÚS: Cronologia quotidiana de la història de 
Catalunya.- Edicions 62 (El Cangur, 219).- Barcelona, 1997.- 207 p. (18,5 
x 11,5). 
Obra de vulgarización que selecciona hechos agrupados por días y años desde enero a 
diciembre. Incluye acontecimientos que han afectado a Cataluña desde la antigüedad 
hasta hoy. Noticias breves de distinto carácter (político, económico, cultural, religioso, 
artístico, técnico, etc.).- M.R. 
 
99-75 RUIZ-MORENO, SERGIO; SANDALINAS, CARME; SONEIRA, Mª 
JOSÉ; YÚFERA, JOSÉ MANUEL: Noves tecnologies aplicades a la 
identificació de materials artístics: l´espectroscòpia Raman Làser.- 
“Quaderns del Museu Frederic Marès” (Barcelona), núm. 2 (1999), 
199-207, fotos y dibujos. 
Aplicación de la espectroscopia Raman Laser a una obra de arte, para conocer detalles 
sobre sus componentes y estado de conservación. El método se empezó a emplear en 
1992 y se ha comenzado a utilizar en el Museo Marés a partir de 1996, permite 
indagar sobre pigmentos y elementos que se han usado para la ejecución de piezas en 





99-76 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JULIÁN: Inscripciones romanas y visigodas 
de Utrera.- PAO ediciones.- Sevilla, 1998.- 144 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
99-77 KURTZ SCHAEFER, GUILLERMO S.; DOMÍNGUEZ DE LA 
CONCHA, CORONADA: Epigrafía medieval y moderna del Museo 
Arqueológico Provincial de Badajoz.- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), LII, núm. 2 (1996), 497-529. 
Lectura e interpretación de diversas inscripciones, edilicias y funerarias, de los siglos 
XIV al XIX, conservadas en el Museo Arqueológico provincial de Badajoz.- P.B. 
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99-78 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: Estudio-catálogo de campanas de la 
provincia de Soria: Fase I.- “Celtiberia” (Soria), XLIX, núm. 93 (1999), 
57-87, con fotografías y gráficos. 
Estudio de 197 campanas (siglos XIV-XX) de cuarenta y cinco poblaciones de la 
provincia de Soria, conservadas in situ o en dependencias del palacio episcopal de El 
Burgo. Se analizan diversos aspectos etnográficos, industriales o históricos: 
fundidores-constructores a lo largo de los siglos, morfología de las campanas, 
advocaciones, epigrafía, acústica de los campanarios, toques.- R.O. 
 
99-79 SAUNDERS, NICHOLAS J. (EDITOR): Icons of Power. Feline symbolism 
in the Americas.- Routledge.- London-New York, 1998.- XIV + 298 p., 
abundantes figs. y mapas (24 x 16,5). 
Ensayo interpretativo que estudia con profundidad el simbolismo felino entre los 
pueblos indígenas aztecas, mayas, iroqueses, araucanos y pueblo entre otros. 
Comprende una amplia zona que va desde la Amazonía y los Andes hasta 
Centroamérica y Norteamérica. Principalmente el jaguar y el puma, que aparecen 
ampliamente representados en objetos de oro, piedra y cerámica, los cuales van 
asociados al sacrificio humano, al canibalismo y la guerra. En definitiva, son imágenes 
representativas del poder y el prestigio. Con notas y referencias bibliográficas, los 
autores reunidos son los siguientes: NICHOLAS J. SAUNDERS (p. 1-52); 
ELISABETH P. BENSON (p. 53-76); RICHARD COOKE (p. 77-121); ANNE 
LEGAST (p. 122-154); ALANA CORDY-COLLINS (p. 155-170); PETER G. ROE 
(p. 171-202); TOM D. DILLEHAY (p. 203-227); JAMES H. GUNNERSON (p. 
228-257); y GEORGE R. HAMELL (p. 258-291). Muy valiosa la ilustración 
fotográfica, abundante, variada y representativa. Índice toponomástico.- F.A.G. 
 
99-80 VILARMAU I CABANES, JOSEP M.: Folklore del Lluçanès.- Edició a 
cura de JAUME AIATS, IGNASI ROVIRÓ i XAVIER ROVIRÓ. 
Presentació de F. XAVIER CORTADA I JORDÀ.- Ajuntament de Prats de 
Lluçanès. DINSIC Publicacions Musicals (Les Tres Fonts, 6).- Prats de 
Lluçanès-Barcelona, 1997.- 520 p., fotos y música transcrita (24 x 17). 
Semblanza bibliográfica de J. M. Vilarmau (1900-1947), fecundo folklorista que 
dedicó su labor de investigación a la comarca barcelonesa del Lluçanès. Del 
abundante material recogido por su autor, en parte inédito, se publica en el presente 
volumen: incluyendo 150 canciones populares caballerescas y legendarias (letra y 
música); una cuarentena de cuentos y el resto son danzas (letra y música), juegos y 
entretenimientos. En apéndice, índices completos de todo el material folklórico y de 





99-81 Actas IX Congreso Nacional de Numismática.- Museo Arqueológico 
Municipal. Ayuntamiento de Elche.- Elche, 1994 (1995).- 408 p. con ils. 
(30 x 21). 
Crónica del congreso (ALEJANDRO RAMOS), celebrado en Elche en noviembre de 
1994, y edición de 38 ponencias y comunicaciones presentadas al mismo por PERE P. 
RIPOLLÈS (la ceca de Saitabi), MANUEL GOZALBES (Arce-Saguntum), ALICIA 
ARÉVALO (Ilipa Magna), MARIVI GOMIS (Sekaisa), ASUNCIÓN MARTÍNEZ 
(Ikatesken), BARTOLOMÉ MORA SERRANO (Berlanga y las Homonoias 
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Hispano-Africanas), MARTA CAMPO (moneda griega y púnica en Hispania: las 
primeras emisiones), JESÚS VICO (mesa redonda sobre legislación), RAFAEL 
RAMOS FERNÁNDEZ (el prótomo de caballo en los reversos de la moneda 
hispano-cartaginesa), Mª SOLEDAD PARRADO (análisis metalográfico en el 
monetario del museo de Zamora, con estudio de laboratorio de JESÚS MARTÍN 
GIL), Mª DEL MAR LLORENS (emisiones de Cartago Nova), JUAN MANUEL 
ABASCAL (hallazgos y circulación monetaria... en la España romana), JULIO 
RAMÓN SÁNCHEZ (monetario del museo arqueológico de Alicante), ALEJANDRO 
RAMOS MOLINA (monedas del templo romano de Ilici), JULIO TRELIS (monedas 
del Museo Arqueológico de Crevillente, Alicante), XAVIER CELA, EVA 
CHADWICK, CARLES MARTÍ, CARME PUERTA (tesorillo romano en Iluro, 
Mataró), IGNACIO ARRIZABALAGA (dos tipos monetales romanos), TERESA 
MAROT (monedas de Barcino), MARIA CLUA (circulación monetaria en el Alto 
Penedès), ANTONIO BELTRAN (fundación de Ilici), JOSÉ ANTONIO GARZÓN 
(emisiones de Marco Aurelio), JOSEP PELLICER (metrología griega en moneda 
romana), Mª JOSÉ FELIU, DOLORES LÓPEZ, JOAQUÍN MARTÍN (microscopía 
electrónica de barrido en moneda romana), MANUEL ABAD (depósito del s. IV 
procedente de Bierzo, León), CAROLINA DOMÉNECH (moneda emiral en cobre), 
Mª DEL MAR PASCUAL (moneda califal en Universidad de Valencia), ANA 
ISABEL ECHEVARRÍA, MARÍA CLUA (monedas medievales de Guipuzcoa), M. 
CRUSAFONT, ANA BALAGUER (moneda episcopal de Vic), MIGUEL IBÁÑEZ y 
LUÍS GÓMEZ (el carlín navarro), LEÓN HERNÁNDEZ-CANUT (ordenamiento 
monetario de 1471 por Enrique IV), MARÍA RUIZ TRAPERO (moneda de los Reyes 
Católicos), MARISA CABANES, RAMÓN BALDAQUÍ (moneda como matríz 
sigilar en el siglo XV valenciano), JOSÉ RAÚL VEGA (numismática de Sta. María de 
Mave, Palencia), JAVIER DE SANTIAGO (reforma de la plata de 1642), CARLOS 
VERA (el vellón y el precio de la plata en Castilla, s. XVI-XVII), VICENTE 
FERNÁNDEZ (el peso fuerte español y el comercio magrebí), RAFAEL FERIA 
(moneda conmemorativa española).- M.R. 
 
99-82 CRUSAFONT I SABATER, M. (EDITOR): Obra numismàtica esparsa i 
inèdita de Joaquim Botet i Sisó. Edició i capítols introductoris de...- Pròleg 
de MANUEL CASTELLET.- Institut d´Estudis Catalans. Societat Catalana 
d´Estudis Numismàtics.- Barcelona, 1997.- 444 p. con ils. y tablas (27,5 x 
20). 
Espléndido complemento a “Les monedes catalanes” (3 vols. Barcelona, 1908-1911), 
reeditado recientemente por la Societat Catalana d´Estudis Numismàtics. El editor, 
Miquel Crusafont, traza la vida y obra de Joaquín Botet i Sisó (1846-1917) y la 
relación de su bibliografía, para reunir a continuación 23 trabajos dispersos o inéditos, 
agrupados por épocas y materias. Cinco trabajos tratas de la numismática antigua, siete 
de la medieval, otros tres de la moderna y contemporánea, y los cuatro últimos de 
sigilografía y medallística, con una sección de varia que recoge comentarios 
bibliográficos. El conjunto aporta materiales del mayor interés para los estudios de la 
numismática catalana.- M.R. 
 
99-83 CRUSAFONT I SABATER, MIQUEL: Pesals monetaris de la Corona 
Catalano-aragonesa.- Societat Catalana d´Estudis Numismàtics. Institut 
d´Estudis Catalans (Complements d´Acta Numismàtica, 4).- Barcelona, 
1999.- 281 p. amb 11 láms. + 28 láms. (24,5 x 17,5). 
Catálogo de 270 ponderales o pesas para monedas, precedido de un estudio minucioso 
sobre estas piezas y su función, con referencias a los marcos y metrología, balanzas, 
tipología y denominaciones. Particular examen de los pesos medievales y su evolución 
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tipológica (para el croat, florín, ducado y pacífico) con la comparación con los pesos 
mallorquines, valencianos y sicilianos, en el contexto peninsular y europeo. Sigue el 
estudio de los pesos modernos (hasta 1731), una primera recopilación de punzones y 
132 documentos pontificativos (1300-1731). Investigación complementaria poco 
usual y del mayor interés numismático.- M.R. 
 
99-84 FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARCOS: Los sellos de la ciudad de Sevilla.- En 
“Fernando III y su época. Actas de las IV Jornadas Nacionales de Historia 
Militar” (IHE núm. 99-465), 33-57. 
Tipologías y evolución de los sellos municipales, desde la Edad Media hasta el siglo 




Genealogía y heráldica 
 
99-85 ACÍN FANLO, JOSÉ LUIS (COORDINADOR): Armorial de Aragón.- 
Presentación de SANTIAGO LANZUELA MARINA. Introducción de 
ANTONIO HERRERA CASADO.- Gobierno de Aragón.- Zaragoza, 1997.- 
24 p.s.n. + 434 láms. a dos caras y a todo color (29 x 21). 
Edición facsímil de una obra heráldica ya conocida y que había sido realizada en 
Zaragoza en 1536. Se sabía que durante la primera mitad del siglo XVII había 
pertenecido a Gaspar de Galcerán y Gurrea, conde de Guimerà; después pasó a 
propiedad de la familia Sala, hasta que la obtuvieron los marqueses de Jaral del Barrio, 
residentes en San Esteban de Litera (Huesca). Posteriormente dicho manuscrito fue 
adquirido por la Diputación General de Aragón. En la introducción se insiste sobre 
estos conceptos y se especula sobre las diversas manos que intervinieron en la autoría. 
Se reproducen a escala real 399 escudos heráldicos del manuscrito original, 
representativos de la realeza y la nobleza, así como los textos narrativos del original, 
que sin embargo no se transcriben porque ya lo hiciera en su día A. Herrera Casado. 
Por fin hay que destacar el acierto en su publicación por poner al alcance de los 
eruditos esta auténtica joya artística que hará las delicias en particular de los 
heraldistas aragoneses y catalanes. No dispone de aparato crítico, ni de índice 
onomástico, ni de referencias bibliográficas.- F.A.G. 
 
99-86 DARNA GALOBART, LETICIA: Metodología, fuentes y heráldica en la 
sede episcopal de Barcelona, siglos XII-XX. Estudio comparativo.- 
“Emblemata” (Zaragoza), V (1999), 29-53 con 31 figs. 
Estudio pormenorizado de los escudos heráldicos de los obispos de Barcelona desde el 
siglo XII hasta la actualidad. Después de unas consideraciones sobre la metodología y 
las distintas fuentes utilizadas (sellos, registros, firmas autógrafas) examina la forma y 
elementos del escudo (particiones, escusón, bordura), distingue las armas de dignidad 
y las de familia, especifica los elementos exteriores (timbre, condecoraciones, leyendas 
y divisas) y proporciona la visión gráfica de escudos representativos. Buena aportación 
a la heráldica episcopal, un tema poco trabajado en nuestros días y que fue objeto de la 
tesis doctoral de la autora.- M.R. 
 
99-87 MARTÍN DE MARCO, JOSÉ ANTONIO: El escudo de la ciudad de 
Soria. Diferentes interpretaciones.- “Celtiberia” (Soria), XLIX, núm. 93 
(1999), 327-336, con fotografías y dibujos. 
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Análisis formal de la evolución del formato y diseño del escudo de Soria, cuyo origen 
se remonta al siglo XIII.- R.O. 
 
 
Lingüística, onomástica y toponimia 
 
99-88 BABIA, ANTONI: La franja de la Franja. La parla de la Vall de Benasc, 
on el català és patuès.- Empúries (Biblioteca Universal Empúries, 102).- 
Barcelona, 1997.- 392 p. (20 x 13,5). 
Descripción del benasqués, un subdialecto catalán de transición al aragonés, que se 
mantiene aún en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. Contiene un útil 
diccionario catalán-benasqués; una visión diacrónica situada en el siglo XIX y una 
cronología de la lengua y la cultura de este valle durante los últimos mil años. 
Bibliografía.- F.A.G. 
 
99-89 BARREDA, PERE-ENRIC: Aspectos filológicos de la toponimia de los 
pergaminos condales.- “Rvbrica” (Barcelona), núm. 6 (1999), 15-30. 
Cf. IHE núm. 99-93. Presentación y clasificación de los topónimos según su origen y 
caracteres. Se analiza su estructura sintáctica y grafía. En las conclusiones se 
mencionan los aspectos relevantes que no han sido todavía tratados con la suficiente 
profundidad, tales como la identificación de muchos topónimos desconocidos y las 
latinizaciones de muchos topónimos catalanes. Contiene bibliografía.- C.R.M. 
 
99-90 BECK, PATRICE (EDITOR): Genèse médiévale de l´antroponymie 
moderne. Tomo IV: Discours sur le nom: normes, usages, imaginaire 
(VIe-XVIe siècles).- Études d´Anthroponymie médiévale, VIIe rencontres, 
Azay-le-Ferron, 1995.- Publication de l´Université de Tours. Avec le 
concours du CNRS.- Tours, 1997.- 8 p.s.n. + 252 p. con ils. s.n. (24 x 16). 
Volumen misceláneo, reúne 13 trabajos sobre antroponimia presentados al encuentro 
de Azay-le-Ferron (1995), de carácter normativo-metodológico en su mayor parte, o a 
título de ejemplo en otros casos, reunidos por Patrice Beck y con unas conclusiones de 
MONIQUE BOURIN. Aunque los estudios se refieren a distintos ámbitos franceses 
en su casi totalidad, cabe señalar los de J.- Y. TILLIETE y de A. DEBERT por su 
carácter metodológico, así como los de M. PASTOUREAU (aplicación heráldica), M. 
PARISSE (sobrenombres o apodos para los muertos) y P. BECK (discursos literarios 
sobre la denominación) por su posible aplicación. A señalar, asimismo, el “Glossaire 
des formules de dénomination dans les sources médiévales” que inserta P. H. BILLY.- 
M.R. 
 
99-91 COLÓN DOMÈNECH, GERMÀ: Estudis de filologia catalana i 
romànica.- Presentació d´ANTONI FERRANDO.- Institut Universitari de 
Filologia Valenciana. Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Biblioteca 
Sanchis Guarner, 36).- València-Barcelona, 1997.- XVII + 508 p. (19,5 x 
14). 
Se reeditan treintaicinco textos de contenido filológico que en su día se habían 
publicado en diversos medios científicos a lo largo de la vida del autor. Se agrupan 
alrededor de los siguientes bloques temáticos: obras literarias; lexicografía; 
vocabulario; dialectología; mozárabe; y cuestiones de actualidad. Anteriormente se 
habían reseñado algunos de éllos en IHE núms. 17890 y 95-1655.- F.A.G. 
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99-92 GOZALBES BUSTO, GUILLERMO: Sobre Abila, Avenna, Septem y 
Sabta.- “Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta” (Ceuta), núm. 11 
(1997), 335-340, 1 lám. 
Notas sobre topónimos relativos a Ceuta en época antigua y musulmana.- R.O. 
 
99-93 MATEU IBARS, JOSEFINA; MATEU IBARS, Mª DOLORS; RUBIO 
MANUEL, DANIEL; TÉLLEZ RODERO, NURIA; SAMPER ROVIRA, 
NURIA: Fuentes toponímicas en los pergaminos condales de cancillería 
del Archivo de la Corona de Aragón (s. IX-XII) y su valoración histórica.- 
“Rvbrica” (Barcelona), núm. 6 (1999), 31-150. 
Cf. IHE núm. 99-89, 99-96. Estudio de los diversos aspectos que interrelacionados 
con los fondos de la cancillería real que se custodian en el archivo mencionado. Se 
detiene en detalles históricos y filológicos, junto con los descriptivos de tales fondos, 
en total 2433 pergaminos; su estado de conservación y modo como los diversos 
archiveros han sistematizado esta información son otros temas a tener en cuenta. 
Incluye una addenda bibliográfica y un cdRom de interés por su novedad en el ámbito 
de los estudios toponímicos.- C.R.M. 
 
99-94 PÉREZ I MARCO, ALBERT: Vocabulari Valencià de ceràmica.- 
Presentació JOSEP-ENRIC BARGUES LÓPEZ.- Museu Municipal de 
Paterna. Ajuntament de Paterna.- Paterna (Valencia), 1995.- 79 p. (21 x 15). 
Vocabulario de cerámica en valenciano elaborado por un lingüista en el que se 
recogen los términos empleados en la zona, junto a su traducción al castellano.- 
C.R.M. 
 
99-95 POMARES, JOAQUIM: Diccionari del català popular i d´argot.- Edicions 
62 (El Cangur, 251. Diccionaris).- Barcelona, 1997.- 326 p. (18,5 x 11,5). 
Amplio y representativo repertorio de palabras y expresiones en lengua catalana 
contemporánea en aquellos registros considerados familiares, coloquiales y vulgares. 
Se incluyen, dentro de estos últimos, la mayoría de los que poseen connotaciones 
eróticas, sexuales y de ambientes marginales o de la delincuencia. Bibliografía 
utilizada. Divulgativo.- F.A.G. 
 
99-96 RABELLA I VIVES, JOSÉ Mª: Toponimia y territorio. Los nombres de 
lugar en los estudios geográficos y en la creación cartográfica.- “Rvbrica” 
(Barcelona), núm. 6 (1999), 11-13. 
Cf. IHE núm. 99-93. Comentario breve en el cual se apuntan los aspectos básicos que 
caracterizan a la toponimia que se basa en nombres de territorio y su importancia para 
la geografía, cartografía e historia.- C.R.M. 
 
99-97 SARAGOSSA, ABELARD: Evolució i normativa. Sobre la necessitat de la 
teoria lingüística i de l´estudi de l´evolució en la comprensió del català i en 
l´actualització de la normativa.- “Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 3 (1998), 413-439. 
Problemática y propuestas de trabajo en relación con las investigaciones sobre la 
normativa y el estudio de la evolución de la lengua catalana. Bibliografía.- R.O. 
 
99-98 SELFA SASTRE, MOISÉS: Toponimia documental del valle medio del 
Ésera I: análisis de la toponimia mayor.- “Alazet. Revista de Filología” 
(Huesca), núm 10 (1998), 181-203. 
Inventario toponímico del valle medio del Ésera. Se utiliza documentación de los 
siglos IX al XVII.- P.B. 
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Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
99-99 ARROÑADA, SILVIA: Aproximación a la vida de los niños en la Baja 
Edad Media española.- “Meridies” (Córdoba), IV (1997), 57-69. 
Partiendo de cuatro tipos de niños: infantes de la realeza, hijos de la alta nobleza, 
niños del patriciado urbano y pequeños de sectores pobres, va analizando diversos 
aspectos (nacimiento, enfermedades, bautismo, alimentación, vestido, crianza, 
educación, trabajo, juegos) hasta el matrimonio y la herencia, siguiendo relatos de 
época como los de Fernán Pérez de Guzmán.- M.R. 
 
99-100 ARTOLA, MIGUEL: La monarquía de España.- Alianza Editorial 
(Ensayo, Historia y Geografía).- Madrid, 1999.- 641 p. (23,5 x 16). 
Voluminoso ensayo que repasa globalmente el origen de la monarquía española. El 
autor enlaza la tradición medieval peninsular con la unificación dinástica bajo los 
Reyes Católicos como paso previo para centrarse en la monarquía de los Austria. Los 
apartados son diferentes, centrándose en cuestiones de índole político-institucional 
interna. El reinado de Carlos I y de los tres Felipes es contemplado como fundamental 
para la construcción de la identidad española y su hegemonía europea. En cambio el 
reinado de Carlos II es paso obligado para recuperar el discurso de la Decadencia y el 
fin de la dinastía austriaca. Aunque el apartado relativo a las Indias es reducido así 
como el destinado al reinado de los Borbones.- R.C.N. 
 
99-101 BALLESTEROS DÍEZ, JOSÉ ANTONIO: La invertebración de 
Extremadura en el Antiguo Régimen.- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), LII, núm. 2 (1996), 627-645. 
Organización del espacio, desde la Baja Edad media hasta el siglo XVIII, y su 
incidencia social y económica. Dificultades de los Concejos extremeños frente a la 
administración pública y señorial para defender sus intereses. Se distingue el espacio 
eclesiástico, el señorial y el estatal.- P.B. 
 
99-102 BARKAI, RON: Los médicos judeo-españoles y la Peste Negra.- En 
“Luces y sombras de la judería europea (siglos XI-XVII)”, (IHE núm. 
99-32), 121-132. 
Percepción y curación de la Peste Negra en los tratados médicos de judíos hispánicos. 
Se distinguen los textos traducidos de los propiamente judíos, así como los que 
presentan un claro carácter mágico o nigromante. Percepción de la Peste, definición de 
sus efectos y vocabulario propio de estos estudios de hispanojudíos.- P.B. 
 
99-103 BERNAT I ROCA, MARGALIDA: Molins drapers a ciutat de Mallorca: 
entre interessos polítics i econòmics (s. XIII-XVII).- “Estudis Baleàrics” 
(Palma de Mallorca), núms. 58-59 (1997-98), 127-150. 
Aproximación a determinados aspectos técnicos de la molienda y a los molinos 
traperos y su entorno más inmediato. La autora destaca la conflictividad generada en 
relación con el uso de agua como fuente de energía (bien público privatizado a partir 
de 1229) y como éste configuraba un papel muy importante dentro de las estrategias 
de lucha por el poder, lo que constituyó una progresiva señorialización de los 
molinos.- L.R.F. 
 
99-104 BOLÒS, JORDI; BANGO, ISIDRO: Castells de la Catalunya central.- 
Fotografías de LLUÍS CASALS.- Fundació Caixa de Manresa (Patrimoni 
artístic de la Catalunya central, 5).- Manresa, 1997.- 173 p., ils.(22 x 30). 
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Recorrido por los recintos fortificados más importantes de la comarca catalana del 
Bages con textos históricos abundantes y meticulosos y espléndidas fotografías. 
Después de una visión monográfica del Castillo de Cardona (p. 9-42) a cargo de I. 
BANGO, se ofrece un recorrido de modo cronológico: castillos medievales, castillos 
del siglo X, castillos románicos con torres maestra, castillos tardomedievales, etc. a 
cargo de J. BOLÒS en una impecable edición en la que destaca a la vez la calidad de 
la reproducción como la precisión del texto.- J.M.F. 
 
99-105 CANALEJO, MARÍA DOLORS: Diccionari del dret català.- Supervisió i 
pròleg de LLUÍS RIBÓ DURAN.- Edicions 62 (Cangur/Diccionaris, 261).- 
Barcelona, 1998.- 267 p. + 4 p. (18,5 x 12).  
Siguiendo la línea iniciada a fines del siglo XIX que valoraba la particularidad jurídica 
catalana en relación al Derecho privado y en contraposición al resto de las regiones 
españolas, este diccionario de derecho catalán permite una entrada importante a los 
conceptos fundamentales del Derecho Civil. La obra fue supervisada y prologada por 
el bisnieto de Duran i Bas, que fue uno de los juristas catalanes más interesados en 
identificar el ordenamiento jurídico catalán con su Derecho Civil - que es la finalidad 
de la presente obra- y que como Senador promovió en Madrid el respeto por la 
tradición jurídica peculiar de la región. Cada voz del diccionario contiene los 
fundamentos mínimos, pero no la historicidad de los conceptos, todos ellos de derecho 
vigente como histórico.- G.D.C. 
 
99-106 CÁRDABA, GEMMA; CRUZ BERROCAL, MARÍA; GONZÁLEZ, 
CARMEN; MANSILLA, ANA MARÍA; RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS; 
RUIZ, CELIA; TORMO, MERCEDES: Las primeras generaciones de 
arqueólogas españolas: una aproximación.- “Revista d´Arqueologia de 
Ponent” (Lleida), núm. 8 (1998), 151-166. 
Artículo basado en entrevistas personales, analizando las causas que influyeron en que 
esta primera generación de mujeres profesionales de la arqueología, quedasen en 
algunos casos relegadas a un segundo plano, motivo por el cual han sido poco visibles 
en la historiografía española.- M.Cu. 
 
99-107 CASADO ALONSO, HILARIO (EDITOR): Castilla y Europa. Comercio y 
mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI.- Diputación Provincial de Burgos.- 
Burgos, 1995.- 283 p. (23 x 16). 
Aproximación al protagonismo de los territorios de la Corona de Castilla en la historia 
económica y social de Europa de finales de la Edad Media e inicios de la Edad 
Moderna, a través de nueve ponencias que, desde ópticas diferentes, ofrecen un 
interesante análisis del papel y las características del comercio castellano con Europa, 
y también una aproximación a quienes fueron sus máximos protagonistas: los 
mercaderes castellanos. Contiene las siguientes aportaciones: HILARIO CASADO 
ALONSO: “Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y XVI” (p. 
15-56); JUAN MANUEL BELLO LEÓN: “El Reino de Sevilla en el comercio 
exterior castellano (siglos XIV-XV)” (p. 57-80); MIGUEL RODRÍGUEZ LLOPIS: 
“La integración del reino de Murcia en el comercio europeo al fin de la Edad Media” 
(p. 81-114); CORAL CUADRADA y MARÍA DOLORES LÓPEZ: “Comercio 
atlántico y operadores económicos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca en la Baja 
Edad Media” (p. 115-154); FRANCISCO J. CARRIÓN DE ISCAR: “El negocio 
lanero en el comercio burgalès, 1547-1575” (p. 155-178); FRANCIS BRUMONT: 
“El comercio exterior castellano a mediados del siglo XVI: un memorial “de las 
mercaderías que entran en el reyno” (p. 179-190); ELISA FERREIRA PRIEGUE: 
“Cónsules de castellanos y cónsules de españoles en el Mediterráneo bajomedieval” 
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(p. 191-240); RAYMOND FAGEL: “Cornelis Deque, un mercader flamenco en la 
Castilla del siglo XV. Un debate sobre el concepto de “vecindad” y “naturaleza” entre 
mercaderes” (p. 241-264); JEAN PHILIPPE PRIOTTI: “Mercaderes vascos y 
castellanos en Europa durante el siglo XVI: cooperaciones y rivalidades” (p. 
265-283).- P.B. 
 
99-108 CÓRDOBA DE LA LLAVE, RICARDO: La noria fluvial en la provincia 
de Córdoba. Historia y tecnología.- “Meridies” (Córdoba), IV (1997), 
149-190, con 12 figs. 
Estudio informado de este artilugio destinado a la elevación del agua de los ríos y 
regar las fuentes de su alrededor. Muchas norias, de origen antiguo, se han mantenido 
en uso hasta el siglo XX en las orillas de los ríos Genil, Guadajoz y Guadalquivir. 
Recopilación de materiales e información de las norias cordobesas y estudio de los 
rasgos técnicos de dos modelos diferentes: la noria de piezas de madera, de tradición 
medieval (ejemplos de Palma del Río y Castro del Río), y la noria con elementos de 
hierro fundido (como la situada junto al Genil, cerca de la aldea de Jauja, Lucena).- 
M.R. 
 
99-109 DÍAZ PÉREZ, MARGARITA: Los molinos hidráulicos de Garlitos.- 
“Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), XLIX, núm. 3 (1993), 
577-601, 7 fotografías y 2 plantas. 
Referencias a su posible existencia en el siglo XIV y a su continuidad documentada 
hasta finales del XVII en Badajoz.- P.B. 
 
99-110 Epidèmies i demografia a Vila-seca.- Pròleg de PERE MALLAFRÉ I 
GIMENO.- Agrupació Cultural Vila-seca (monografíes de Vila-seca, 19).- 
Vila-seca (Tarragona), 1996.- 145 p. (24 x 17). 
Cinco estudios de otros tantos autores sobre la demografía y epidemiología de la 
población tarraconense de Vila-seca a lo largo de los siglos XIV a XIX. Se reseñan 
aparte IHE núms. 99-111, 99-936, 99-1077, 99-1272, 99-1273.- L.R.F. 
 
99-111 FARRIOL I CLAVÉ, RAMON: El flagell d´epidèmies a Vila-seca.- En 
“Epidèmies i demografia a Vila-seca” (IHE núm. 99-110), 13-22, 1 plano de 
la población. 
Introducción a la incidencia de la peste y el cólera en la villa de Vila-seca (Tarragona), 
tanto en su vertiente humana como social desde el siglo XIV al XIX.- L.R.F. 
 
99-112 FERRER ROMAGUERA, MANUEL VICENTE: El concepto de 
propiedad en el derecho común y su influencia en los fueros valencianos.- 
“Glossae” (Revista de Historia del derecho europeo), (Murcia), núm. 5-6 
(1993-94), 391-398. 
Menciona, de entrada, la evolución sufrida por la primitiva concepción romana, 
absoluta del derecho de propiedad hacia una visión más limitada por exigencias 
sociales, según las doctrinas de los autores cristianos. Asimismo la realidad medieval 
llevó a unas teorías del dominio dividido formulada por glosadores y postglosadores y 
sería ésta la que influiría en los fueros valencianos, según las anotaciones de los 
primeros foristas y de los posteriores seguidas por aquellos (como Belluga en el s. 
XV).- J.F.R. 
 
99-113 FIGUERAS FONTANALS, LLUÍS Mª: El senyoriu de Celma (Esquema 
organitzatiu, I, II).- Pròleg de J.M. FONT RIUS.- Institut d’Estudis 
Vallencs (Estudis Comarcals, 7-8).- Valls, 1992.- 2 vols.- 375 + 294 p. con 
ils. (21,5 x 14). 
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Amplio estudio de la encomienda, primero templaria, y después hospitalaria, de Celma 
(Tarragona), desde el siglo XII hasta el XVIII. Contempla la organización 
institucional de la encomienda, funciones de los comendadores, obligaciones 
administrativas, fiscales y religiosas, ejercicio del señorío jurisdiccional y territorial, 
derechos y funciones parroquiales vinculadas a la encomienda. Detallado análisis del 
castillo y su término, transformaciones del sistema de defensa, obras y reparaciones, 
así como ejercicio, gestión y administración del poder feudal por parte de los 
castlanes, cuyas vinculaciones familiares se estudian minuciosa y personalizadamente. 
Abundantes citas y transcrip-ciones de documentos. Interesante aparato crítico. 
Índices.- P.B. 
 
99-114 GÁMEZ CENZANO, CRISTINA: El Enfermero de la Catedral de 
Pamplona”.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LIX, núm. 215 (1998), 
745-762. 
Origen, evolución y organización de la enfermería y del enfermo dentro de la 
comunidad de canónigos agustinos de la catedral de Pamplona, instituido en 1136 y 
reorganizado y regulado en 1302. Evolución posterior del cargo de enfermero hasta su 
extinción en 1851.- P.B. 
 
99-115 GUILLET, DAVID: Rethinking legal pluralism: local law and state law in 
the evolution of water property rights in northwestern Spain.- “Comparative 
studies in society and history”, XL, núm. 1 (1998), 42-70. 
Revisa la importancia de las leyes locales en la evolución de la propiedad del agua en 
el noroeste de España, donde el estado castellano dio leyes municipales que 
permitieron aumentar la eficiencia, aunque en algunos casos chocaban con las 
estrictamente estatales de caracter más homogeneo y general. La parzonería fue 
crucial, se trataba de una confederación de localidades que cooperaban en materia de 
irrigación con agua, prevenían los daños causados por las inundaciones, buscaban la 
aplicación de la legislación sobre el agua y arbitraban las disputas en el valle del Rio 
Orbigo (León). El agua se convirtió en un recurso que se transfería mediante 
relaciones contractuales entre la parzonería, los miembros municipales y los usuarios. 
El Estado asignaba unas normas de propiedad a las localidades, que se ajustaban a las 
situaciones locales específicas ausentes en las normas estatales y gracias a este 
pluralismo se pudo crear un sistema de agua eficiente. Basado en documentación 
extraída de archivos españoles y bibliografía.- J.A. RICH. 
 
99-116 MARTÍN MONTES, MIGUEL: El Alcázar Real de Valladolid.- 
Presentación de JOSÉ A. ABÁSOLO ÁLVAREZ.- Fundación Municipal 
de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid.- Valladolid, 1995.- 433 p., 67 figs. 
y fotos (24 x 17). 
Estudio sobre el Alcázar desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII. El trabajo se 
inserta dentro del análisis del conjunto arqueológico de la ciudad y su casco histórico: 
San Benito-San Agustín. El autor se dedica a revisar el conjunto defensivo, las áreas 
de excavación y trata de establecer una cronología a partir de las diversas fases, de las 
técnicas constructivas, la morfología de la planta, los elementos defensivos y los 
materiales empleados. Se resumen las 26 intervenciones arqueológicas, mencionando 
sus sectores: dos patios interiores y el conjunto protegido por defensas. La 
construcción se fue transformando a lo largo del tiempo y también debido a 
acontecimientos históricos. Contiene dos apéndices: 1) Referencias al Alcázar Real y 
Monasterio de San Benito en la obra manuscrita de Fray Mancio de Torres; 2) 
Referencias al Alcázar Real y orígen de Valladolid en la obra de Juan Antolínez de 
Burgos y otros autores. Bibliografía.- C.R.M. 
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99-117 MARZAL RODRÍGUEZ, PASCUAL: El “ius commune” como derecho 
supletorio en Valencia.- “Glossae. Revista de Historia del derecho antiguo” 
(Murcia), núms. 5-6 (1993-94), 399-414.  
Síntesis precisa y documentalista del tema de la presencia del derecho común -romano 
y canónico- en la vida jurídica valenciana, durante la época foral. Tal presencia puesta 
de relieve, en primer término, en la profunda inspiración en tal derecho por parte de la 
“Costum” y luego los “Furs” de Valencia (aportaciones de Chabás, Barrero, Arcadio 
García, etc.) fue más cuestionada en orden al papel de tales derechos como supletorio 
de las leyes forales. Las disposiciones de los monarcas fueron desde un principio 
contundentes en el rechazo de toda alegación de los derechos romano y canónico en 
los tribunales, debiendo acudir en defecto de los fueros a la equidad y buena razón. 
Sin embargo, los juristas del país fueron elaborando progresivamente una teoría 
favorable a la aplicación de tales derechos como interpretación intrínseca de los 
preceptos del derecho regnícola y aún como primeros supletorios, en tanto llegaron a 
identificar el derecho común con la razón natural y equidad, salvando alguna 
excepción particular como sería la de los casos penales.- J.F.R. 
 
99-118 ORDOQUI URDACI, LUIS: La Cámara de Comptos. La institución 
fiscalizadora de los fondos públicos de Navarra.- Cámara de Comptos de 
Navarra.- Pamplona, 1997.- 306 p. con ils. (24 x 16,5). 
Tras una breve pero clara introducción sobre el origen y primeras vicisitudes de la 
institución foral del antiguo reino de Navarra, y su primera restauración (1978), se 
analiza la organización y estado actual de la institución, con sus competencias, 
reglamentos, organización, atribuciones, planificación del trabajo, peculiaridades, etc. 
Útil apéndice normativo, con ordenanzas, reales decretos, reglamentos y leyes forales 
relacionadas directamente con la institución.- P.B. 
 
99-119 RAMALHO COSME, JOAO DOS SANTOS: O reflexo das rivalidades 
luso-castelhanas no espaço Raiano (1165-1580). O caso dos concelhos de 
Moura, Mourao, Olivença e Serpa.- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), XLVIII, núm. 2 (1992), 377-404, 5 mapas. 
Vicisitudes políticas, militares y sociales en la zona fronteriza entre los reinos de 
Portugal y Castilla, en el curso bajo del Guadiana, y repercusiones de esta situación de 
inestabilidad e indefinición de la frontera en el estatus de los concejos portugueses 
ubicados en el márgen derecho del río, así como de los cargos obtenidos por quienes 
apoyaron la causa y derechos de Felipe II a la corona portuguesa.- P.B. 
 
99-120 SERRANO LARRÁYOZ, FERNANDO: La cofradía del valle de Ulzama 
de Suso.- “Príncipe de Viana” (Pamplona), LIX, núm. 214 (1998), 413-431, 
4 ils. 
Estudio de la cofradía durante los siglos XV al XVIII. Aunque su nombre se 
transformó en esta última etapa y se la conocía como cofradía de San Martín de Iráizoz 
o de Legos. Se realiza un recorrido histórico para observar la evolución de la cofradía 
debido a que se ha podido localizar gran parte de su documentación. Menciona el libro 
antiguo de la cofradía y sus estatutos entre otros aspectos.- C.R.M. 
 
99-121 TROPÉ, HÉLÈNE: La formation des enfants orphelins à Valence 
(XVe-XVIIe siècles). Le cas du Collège impérial Saint-Vicent-Ferrier.- 
Préface d´AGUSTIN REDONDO.- Publications de La Sorbonne. Presses 
de la Sorbonne Nouvelle.- Paris, 1998.- 417 p. (21 x 15). 
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Aportación al estudio de la formación educativa de los niños huérfanos en la España 
del Siglo de Oro, realizada a través de una minuciosa y documentada investigación 
sobre el “Colegio imperial de los niños huérfanos de San Vicente Ferrer”, de la ciudad 
de Valencia. La autora examina los orígenes de dicha institución benéfica y docente 
(fundada en 1410), ofreciendo también valiosas noticias sobre la vida cotidiana 
desarrollada en el interior del colegio. Seguidamente se añade un análisis 
pormenorizado de las diversas condiciones para la inserción social, durante los siglos 
XV, XVI y sobre todo XVII, de este grupo marginal, mirando de evitar su adscripción 
a la mendicidad o a la delincuencia. La monografía se completa con un extenso 
apéndice documental (p. 288-369) y se añade la relación de fuentes y bibliografía en p. 




99-122 COLOM PALMER, MATEU J.: El tribunal de la Inquisició a Mallorca 
(segles XV-XIX). Dades per a una periodització.- “Estudis Baleàrics” 
(Palma de Mallorca), núms. 62-63 (1998-99), 87-91. 
Orígenes, transformaciones, etapas y abolición del Tribunal de la Inquisición en el 
obispado de Mallorca, así como referencias a actos o sentencias contra los xuetas, 
especialmente del siglo XVII, como Rafael Valls, Catalina Tarongí y Rafael Benet 
Tarongí.- P.B. 
 
99-123 COUSSEMACKER, SOPHIE: Le changement de nom a la profession dans 
les ordres monastiques: les noms des moines de l’ordre de Saint Jerome, en 
Espagne XIV-XVI siècles.- “Sources: travaux historiques” (France), núms. 
45-46 (1996), 97-120. 
Al formarse la orden de los jerónimos, muchos monjes utilizaron su nombre y la 
ciudad o pueblo de procedencia. Ocasionalmente ellos eligieron el nombre parroquial 
o el santo al cual dedicaban devoción. Nobles que se convirtieron en monjes 
empleaban su nombre de familia como un medio de respeto debido a la generosidad 
de la orden. Los monjes conversos constituían un grupo pequeño y especial. Basado 
en archivos, crónicas de la orden y otras fuentes y bibliografía. 2 gráficos y notas.- M. 
SCHUMACHER. 
 
99-124 GALERA I PEDROSA, ANDREU: Sant Celdoni i Sant Ermenter. Sis-cents 
anys a Cardona.- Prólogo de mossèn RAMON ALSINA.- Confraria dels 
Sants Màrtirs - Manuel Sala i Queralt.- Cardona, 2000.- 179 p. con 
abundantes ils. s.n. (24 x 16,5). 
Estudio monográfico anotado sobre la parroqia de San Miguel y San Vicente de 
Cardona, desde la fundación del templo gótico y el traslado al mismo de las reliquias 
de los mártires calagurritanos Celedonio y Emeterio, del vecino monasterio de Cellers, 
hasta la actualidad. Apéndice con la transcripción de 49 documentos (1397-1940), del 
Archivo Histórico de Cardona en su mayor parte, y anejo con himnos, “goigs” y otros 
testimonios del culto. Obra muy documentada, fruto de cuatro años de pesquisas 
archivísticas.- M.R. 
 
99-125 GÓMEZ GARCÍA, VITO T.; ESPONERA CERDÁN, ALFONSO; 
GALMÉS MÁS, LORENZO; FORCADA COMINS, VICENTE: La 
Provincia Dominicana de Aragón. Siete siglos de vida y misión (Vida y 
Misión, 35).- Prologo de JUAN-JOSÉ GALLEGO SALVADORES.- 
EDIBESA.- Madrid, 1999.- 251 p., mapas (20,5 x 13,5). 
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Síntesis histórica (publicada sin anotaciones) de la trayectoria de la Provincia 
dominicana de Aragón, desde su creación (1301), hasta el reciente Capítulo Provincial 
de 1995. Se ofrecen noticias históricas sobre los tiempos anteriores a la constitución 
de la Provincia (c.a. 1219), y sobre la proyección misionera en el Nuevo Mundo. A 
modo de apéndice se publica la serie completa de los Priores Provinciales de Aragón 
(p. 243-247).- V.S.F. 
 
99-126 HERRERA CASADO, ANTONIO: Monasterios medievales de 
Guadalajara. Una guía para conocerlos y visitarlos.- AACHE ediciones 
(Tierra de Guadalajara, 9).- Guadalajara, 1997.- 199 p. con mapas, planos, 
dibujos y fotografías s.n. (21 x 13,5). 
Guía práctica que proporciona una rápida visión histórica y monumental de los 
monasterios de la provincia de Guadalajara, con ánimo de documentar la visita a los 
mismos. Estructurada por órdenes: canónigos agustinianos (Santo Alto Rey y Santa 
Coloma de Albendiego), benedictinos (Sopetrán y Valfermoso de las Monjas), 
cistercienses (Bonaval, Monsalud, Ovila, Pinilla de Jadraque, Buenafuente del Sistal), 
franciscanos (Atienza, Molina de Aragón, San Francisco de Guadalajara, La Salceda, 
Alcocer y Santa Clara de Guadalajara), dominicas (Cifuentes) y jerónimos (Lupiana, 
Villaviciosa, Tendilla). Bibliografía, índices alfabéticos toponímico y onomástico.- 
M.R. 
 
99-127 LAZCANO, RAFAEL: Generales de la Orden de San Agustín. Biografías. 
Documentación. Retratos.- Institutum Historicum Agustinianum (Studia 
Agustiniana Historica, 10).- Roma, 1995.- 275 p., ils. (24 x 17). 
Catálogo completo de los Superiores Generales de la Orden de San Agustín, en el cual 
se ofrece un perfil biográfico, en sus rasgos más fundamentales, de cada uno de los 
Generales, junto con su producción bibliográfica, estudios y referencias y, también, la 
inclusión de los retratos de todos los Generales agustinos, conservados en la Curia 
Generalicia de Roma. Obra de gran interés, y utilidad, para los estudiosos de la vida 
religiosa, especialmente los mendicantes.- V.S.F. 
 
99-128 PUIG I TÀRRECH, ARMAND: La Bíblia a Catalunya, València i les Illes 
fins al segle XV.- Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. 
Arquebisbat de Tarragona.- Tarragona, 1997.- 112 p. (23 x 17). 
Lección inaugural del curso 1997-98 en la que el autor, tras los pasos de Berger en el 
siglo XIX, narra las vicisitudes del texto magno cristiano en tierras valencianas y 
catalanas con episodios tan relevantes como la persecución por la Inquisición 
castellana (1481) de la Bíblia valenciana o los datos sobre el texto latino que sirvió de 
base a las traducciones catalanas. La historia de la Bíblia en lengua vernácula, dice el 
estudioso, forma parte esencial de la historia de la cultura nacional catalana medieval.- 
J.M.F. 
 
99-129 REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL: El anticlericalismo español en sus 
documentos.- Ed. Ariel (Ariel Practicum).- Barcelona, 1999.- 160 p. (22 x 
15,5). 
Recopilación de 50 textos, acompañados todos ellos de un ajustado comentario y 
reunidos en seis bloques con criterio cronológico-temático. Van precedidos de una 
enjundiosa introducción sobre la naturaleza del clericalismo y el anticlericalismo, 
contemplados en un contexto general y con especial referencia a España, como 
también su etiología, conformación, tipificación y evolución histórica, inseparable de 
los avancesd de la secularización en la sociedad contemporánea. Hay que convenir 
con el autor en que la confrontación clericalismo-anticlericalismo “... fue un diálogo 
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de sordos” por cuanto”... ambas partes se rechazaban desde posiciones extremas sin el 
menor intento de diálogo” (p. 21). Confrontación tenaz y compleja, no cabe duda de 
que en la misma mediaron con frecuencia motivaciones e intereses ajenos a los 
propiamente religiosos, y en ocasiones incluso extraños al propio clero. Es de señalar 
el dominio, ponderación y acierto que se percibe en esta selección de textos, 
cualidades propias del recopilador, veterano y prestigioso historiador eclesiástico.- 
J.B.Vi. 
 
99-130 ROYO GARCÍA, JUAN RAMÓN: Noticias históricas sobre las 
parroquias de la archidiócesis de Zaragoza vinculadas a las órdenes 
monásticas.- “Jerónimo Zurita” (Zaragoza), núms. 67-68 (1993), 43-63. 
Relación de los monasterios y conventos con las parroquias dependientes de ellos en 
el ámbito territorial de la archidiócesis de Zaragoza, con referencias históricas de 
diversa índole, especialmente extraída de los libros de visitas pastorales. Relación de 
fuentes. Bibliografía sumaria.- P.B. 
 
99-131 ZARAGOZA I PASCUAL, ERNEST: Abaciologi del monestir de Sant 
Feliu de Guíxols (segles X-XIX).- Publicacions de l´Abadia de Montserrat 
(Scripta et documenta, 57).- Barcelona, 1998.- 80 p. con un mapa y 1 plano 
(23,5 x 15). 
Noticias biográficas documentadas de 114 abades del monasterio benedictino de Sant 
Feliu de Guíxols (968-1835), con un mapa de las posesiones del cenobio (siglos X al 
XII) y la planta de los edificios. Abundantes notas a pie de página. En castellano 
puede consultarse su obra, reseñada en IHE núm. 93-289.- M.R. 
 
99-132 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio de San 
Salvador de Lorenzana (1015-1835).- “Estudios Mindonienses” 
(Mondoñedo-El Ferrol), núm. 11 (1995), 179-203. 
Relación, notas historiográficas de muy desigual riqueza, en función de las 
posibilidades documentales, de los 116 abades que rigieron el monasterio benedictino 
de San Salvador de Lorenzana, entre 1015 y 1835. Notas sobre la historia y evolución 
institucional del cenobio.- P.B. 
 
Aspectos culturales y artísticos 
 
99-133 ACEDO DÍAZ, THEÓFILO: Arquitectura mudéjar en los Montes de 
Toledo badajocenses manchegos.- “Revista de Estudios Extremeños” 
(Badajoz), XLVIII, núm. 2 (1992), 405-437, 19 ils. 
Descripción de edificios mudéjares, análisis estilístico de sus elementos y 
aproximación a su cronología, en las zonas comprendidas por las actuales provincias 
de Cáceres, Badajoz, Toledo y Ciudad Real.- P.B. 
 
99-134 ARRÚE UGARTE, BEGOÑA; MARTÍNEZ GLERA, ENRIQUE: 
Valoración del patrimonio arquitectónico del monasterio de San Millán de 
la Cogolla de Yuso (La Rioja).- “Berceo” (Logroño), núm. 133 (1997), 
111-140, 18 láms. y 8 figs. 
Valoración del patrimonio arquitectónico de San Millán de Yuso a partir de la 
historiografía, y desde la obra de Jovellanos (1795) hasta las últimas aportaciones del 
siglo XX.- P.B. 
 
99-135 BENEDITO NUEZ, JOSEP; MECHOR MONSERRAT, JOSÉ MANUEL: 
La iglesia medieval fortificada de Santa María de El Toro (Castellón).- 
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“Quaderns de Prehistoria i Arqueologia de Castelló” (Castellón), núm. 19 
(1998), 423-437, 6 figs., 3 láms. 
Resultados de la excavación en extensión en el espacio interior de dicha iglesia, 
mostrando su funcionalidad a partir del siglo XVI hasta su abandono tras la 
desamortización. Pruebas que en cierto modo se oponen a su identificación con la 
iglesia del siglo XII referida en la documentación medieval.- M.Cu. 
 
99-136 BONNER, ANTONI: Ramon Llull: una figura incòmoda en la cultura 
catalana.- “Estudis Baleàrics” (Palma de Mallorca), núms. 62-63 
(1998-99), 47-52. 
Uso, abuso y menosprecio de la obra de Llull entre los siglos XIV y XVIII en el 
ámbito de la cultura catalana. Reivindicación de su obra a partir de mediados del siglo 
XIX, por su aspecto literario y místico.- P.B. 
 
99-137 BRUÑÉN IBÁÑEZ, ANA I.; SÁNCHEZ SANZ, Mª ELISA: Proyecto de 
restauración y rehabilitación del conjunto arquitectónico de La Alfranca.- 
“Artigrama” (Zaragoza), núm. 13 (1998), 403-414, 7 figs. 
Revisión historiográfica de La Alfranca (Aragón), con el fin de ser restaurada para 
albergar un Centro de Interpretación de la Naturaleza. La fuentes documentales se 
inician en 1453, momento en el que se llevan a cabo las Ordinaciones del término y se 
mencionan sus condiciones de vida en el siglo XV. En el artículo se reconstruyen los 
aspectos históricos, artísticos y sociales de sus propietarios, pues el edificio pasó de 
convento a palacio y a finales del siglo XIX la finca fue hipotecada y vendida.- 
C.R.M. 
 
99-138 COMPANY, XIMO; PUIG, ISIDRO (EDITORES): La pintura gòtica dels 
Ferrer i altres aspectes (in)coneguts al voltant de la Seu Vella de Lleida, s. 
XIII-XVIII.- (Dia de la Seu Vella de 1997).- Preàmbul JOAN-RAMON 
GONZÁLEZ.- Pagès editor. Amics de la Seu Vella.- Lleida, 1998.- 385 p. e 
ils. (24 x 17). 
El volumen contiene varios estudios: 1) XIMO COMPANY revisa la situación social 
y laboral de maestros, oficiales y aprendices; 2) CARME BERGÉS SAURA trata el 
tema de la influencia tolosana en la portada dels Fillols (Seu Vella de Lleida); 3) 
ISIDRO VIDAL lleva a cabo un amplio y minucioso trabajo sobre el taller de la 
familia Ferrer y sobre todo de Jaume Ferrer I. Su aportación metodológica y 
documental es importante y constituye la parte fundamental del libro; los Ferrer 
colaboraron en numerosas ocasiones con el cabildo de la Catedral no sólo en la 
realización de retablos, sino en la organización de preparativos ornamentales para 
festividades. Analiza las obras atribuidas a cada uno, confirma su autenticidad y 
profundiza en aspectos biográficos. Compara su tarea con la de otros representantes 
destacados de la época: la familia Serra, menciona la posible influencia de Lluís 
Borrasà en su labor, además de la tradición italiana y se detiene en otros retablos 
realizados en la zona leridana; 4) MÓNICA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ e ISMAEL 
NOVO MAZUELOS se ocupan de otro maestro de obras Francesc Gassol que 
también trabajó en la Seu Vella en los siglos XVII-XVIII; 5) RAMÓN MIRÓ y PEP 
VILA escriben sobre un tema literario en visiones de Esperanza Alegre (1500) a partir 
de un hallazgo documental.- C.R.M. 
 
99-139 Cultura i humanisme en les lletres hispàniques (s. XV-XVI).- Edición de 
GERMÀ COLÓN DOMÈNECH y LLUÍS GIMENO BETÍ.- “Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura” (Castellón de la Plana), LXXIV, núm. 
1-2 (1998), 348 p.  
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Número monográfico de esta revista, con once trabajos, dedicados a la cultura de los 
siglos XV y XVI, comentados en el prólogo (p. 7-11) por los editores. Se reseñan 
todos los trabajos por separado.- R.O. 
 
99-140 DÍAZ MAS, PALOMA: Huellas judías en la literatura española.- En 
“Luces y sombras de la judería europea (siglos XI-XVII)” (IHE núm. 
99-32), 87-118. 
Apreciación y valoración de la presencia de referentes y huellas judías en la literatura 
española, desde el siglo XII hasta el XVII. Se distinguen diversos matices, desde el 
uso de fuentes judías, la presencia de judíos en las diversas obras literarias, jurídicas o 
de polémica y antijudía. Variedades y características de la literatura de conversos. 
Bibliografía.- P.B. 
 
99-141 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SALVADOR: Aproximación al arte 
religioso en Ceuta: siglos XV al XVIII.- “Cuadernos del Archivo Municipal 
de Ceuta” (Ceuta), núm. 11 (1997), 31-106, 10 láms. 
Análisis “in situ” de la arquitectura religiosa y obras artísticas (pintura, escultura, 
retablos, artes suntuarias) que se conservan en Ceuta, correspondientes a los siglos 
indicados. Trabajo de carácter exhaustivo que estudia cuatro importantes 
construcciones y las obras de artes que contienen, con apoyo bibliográfico, pero no 
documental. Referencias a dos ermitas desaparecidas.- R.O. 
 
99-142 HERNÁNDEZ NIEVES, ROMÁN: Fachadas y portadas de edificios 
religiosos en Extremadura.- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), 
LII, núm. 2 (1996), 553-592, 7 láms. 
Autoría, influencias artísticas, inspiración, morfología y elementos compositivos de 
diversas portadas de iglesias de Extremadura. Se distinguen las románicas, mudéjares, 
góticas, platerescas, clasicistas y barrocas.- P.B. 
 
99-143 HUERTAS CLAVERÍA, JOSEP MARIA: El periodista. Entre la 
indefinició i l´ambigüitat.- Dèria editors. Universitat Ramon Llull.- 
Barcelona, 1998.- 133 p. (23 x 13,5). 
Breve recorrido por el periodismo en el ámbito catalán a través del punto de vista 
específico de la profesión fijándose especialmente en aquellos aspectos más relevantes 
socialmente (huelgas, censuras, represiones, etc..). Ofrece un desigual balance 
cronológico cuajado de informaciones interesantes debido al dominio del autor del 
tema sobre la evolución de la profesión en un breve trabajo sobre historia del 
periodismo catalán.- J.M.F. 
 
99-144 LOZANO LÓPEZ, JUAN CARLOS: La Seo de Zaragoza y su reapertura.- 
“Artigrama” (Zaragoza), núm. 13 (1998), 415-426, 4 figs. 
Relato del proceso de restauración de la Seo que se inició en 1975, a través del cual se 
narran los diversos proyectos y métodos empleados para su consolidación. Menciona 
la exposición “Las edades de la Catedral” donde se resume la historia constructiva del 
edificio a través de sus restos arqueológicos. Dedica un último apartado del texto a los 
usos futuros de la Catedral.- C.R.M. 
 
99-145 MORÓN DE CASTRO, MARÍA FERNANDA: La Iglesia de San Miguel. 
Cinco siglos en la historia de Morón de la Frontera (XIV-XVIII).- Prólogo 
TEODORO FALCÓN MÁRQUEZ.- Universidad de Sevilla. Fundación 
Fernando Villalón (Arte, 5).- Sevilla, 1995.- 221 p. y fotos (24 x 16,5). 
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Edición de una tesis doctoral sobre esta iglesia, que se empezó a construir a mediados 
del siglo XIV y cuyos trabajos finalizaron en el siglo XVIII.  En ella se mezclan 
diversos estilos: gótico, renacimiento, barroco y neoclásico. Analiza no sólo los 
aspectos constructivos , sino la vinculación de la iglesia a acontecimientos históricos 
relacionados con la ciudad de Morón. Dedica un apartado a bibliografía y 
documentación, en el cual menciona como fuentes los Archivos Parroquial y 
Municipal del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, junto al Archivo de la Catedral 
de Sevilla. Notas.- C.R.M. 
 
99-146 MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; MARCOS MARTÍNEZ, J.; SERNA 
GANCEDO, A.: La excavación arqueológica de la necrópolis medieval de 
San Pedro de Escobedo (Camargo, Cantabria).- Ayuntamiento de Camargo 
(Cantabria). Asamblea Regional de Cantabria (Monografías Arqueológicas 
de Camargo, 1).- Camargo-Santander, 1997.- 75 p. con figs. y 4 
transparencias (30 x 21). 
Monografía donde se presentan los resultados de la excavación efectuada junto a la 
iglesia parroquial de San Pedro de Escobedo donde se descubrió una necrópolis de 
cincuenta tumbas con una cronología amplia que abarca desde época altomedieval 
hasta un momento indeterminado anterior al siglo XVII. En varios anexos se analizan 
aspectos de tipo geológico y antropológico, catálogo de las tumbas y de los materiales 
hallados.- A.Ch.A. 
 
99-147 PÉREZ MONZÓN, OLGA: La encomienda de Novillas y su pasado 
artístico.- Prólogo de HUGO O´DONNELL y DUQUE DE ESTRADA.- 
Centro de Estudios Borjanos. Institución Fernándo el Católico.- Borja, 
1997.- 174 p., 6 ils. (22 x 16). 
Configuración histórica de la encomienda de Novillas, desde sus orígenes templarios, 
en el siglo XII, pasando por su transformación en encomienda hospitalaria, y llegando 
hasta su plena decadencia a fines de la Edad Moderna y principios del siglo XIX. Este 
apartado aparece ilustrado con numerosas transcripciones documentales, de primera 
mano, que le confieren indudable interés. Completa la obra un estudio del patrimonio 
artístico, arquitectónico, escultórico y pictórico, identificado sobre todo a través de las 
visitas e inventarios. Bibliografía. Apéndice con reseña de 259 documentos, de los 
siglos XII al XIX, relativos a la Encomienda de Novillas.- P.B. 
 
99-148 TAMBURINI BARIAIN, PASCUAL: Estudiantes navarros en Bolonia 
(siglos XII-XIX). Notas sobre una “nación” navarra.- “Príncipe de Viana” 
(Pamplona), LIX, núm. 215 (1998), 763-799, 4 ils. 
Interesante estudio sobre la presencia de estudiantes navarros en la Universidad de 
Bolonia y en Colegio de España de la misma ciudad italiana, entre los siglos XIII y 
XVIII. Incidencia de estos estudiantes en la formación de la personalidad cultural del 
reino. Integración institucional de estos estudiantes en el marco universitario boloñés. 
Relación de escolares de origen navarro o vinculados profesionalmente con el reino, 
desglosados por épocas históricas.- P.B. 
 
99-149 Teatrum Sanitatis.- Edición de JOSÉ M. LÓPEZ PIÑERO.- Moleiro 
Editor.- Barcelona, 1999.- 326 p. (34 x 22). 
Estudios sobre el códice conservado en la Biblioteca Casanatense de Roma del que se 
publica aparte el facsímil. La obra contiene de JOSÉ M. LÓPEZ PIÑEIRO: “La 
medicina como norma de la vida humana en el galenismo y las “tablas de salud” de 
Ibn Butlân”(p. 11-46) y del mismo: “El contenido del “Teatrum Sanitatis” de la 
Biblioteca Casanatense” (p. 47-88); FELIPE JEREZ MOLINER: “Las ilustraciones 
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del “Teatrum Sanitatis” de la Biblioteca Casanatense” (p. 89-144). Los textos se 
ofrecen también en inglés y cuenta con una fiel reproducción de las ilustraciones del 
original comentadas y anotadas que son ofrecidas con el esmero bibliófilo habitual en 
el editor.- J.M.F. 
 
 
Historia regional, comarcal y local  (por orden alfabético de lugares) 
 
99-150 ALANYÁ I ROIG, JOSEP: Llibre de la Mare de Déu del Portal patrona de 
Batea.- Prólogo de XAVIER SALINAS I VIÑALS.- Imprenta Altés.- Batea 
(Tarragona), 2000.- 413 p., 13 fotografías (21,5 x 15) 
A través de la historia y vicisitudes de la imagen de Nuestra Señora del Portal, - 
antigua talla gótica ubicada originariamente en una de las puertas fortificadas de 
acceso a la villa-, se describen con rigor y amenidad los orígenes medievales y la 
evolución de épocas moderna y contemporánea de Batea (Tarragona), tomando como 
eje central la arraigada devoción y culto a la referida imagen. Transcripción de seis 
documentos de 1413 a 1946. Apéndice con reedición de antiguas ediciones de carácter 
devocional, literario y musical relacionadas con el culto a la Virgen del Portal. 
Bibliografía y fuentes archivísticas.- P.B. 
 
99-151 ALONSO ROMERO, JESÚS: El Burgo de Osma.- Ed. Ámbito (Castilla y 
León paso a paso. Conjuntos históricos).- Valladolid, 1997.- 188 p., fotos y 
1 plano (19,5 x 12,5). 
Guía destinada a la visita de la ciudad, en la cual se comentan brevemente los aspectos 
históricos más relevantes. El autor dedica una atención preferente a la Catedral y 
además incluye tres itinerarios por la ciudad y varias rutas por los alrededores. 
Menciona los aspectos históricos más representativos en cada caso.- C.R.M. 
 
99-152 GIBERT OLIVER, AGUSTI M.: Callipolis. Salauris: aplec documentat de 
notícies històriques.- Agrupació Cultural Vila-Seca i Salou (Monografies de 
Vila-Seca i Salou).- Vila-Seca i Salou, 1988.- 136 p. (24 x 17). 
Obra no recibida. 
 
99-153 VILA, MARC-AURELI: Catalunya: rius i poblament.- Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat (Cavall Bernat, 30).- Barcelona, 1998.- 223 p. (21 x 
14). 
Estudio con numerosos comentarios agudos y lúcidos del prestigioso geógrafo, que lo 
convierten también en ensayo, sobre los condicionamientos naturales en el 
asentamiento urbano catalán a lo largo de los cursos fluviales. Se analizan 
detalladamente las cuencas catalanas para explicar dichos asentamientos con profusión 
de ilustraciones, fotografías y cartografía en una amena y original obra.- J.M.F. 
 
99-154 MIRÓ BALDRICH, RAMON: Joglars i músics a Cervera del segle XIV a 
mitjan XVIII.- “Miscel.lània Cerverina. Història, Economia i Cultura a la 
Segarra” (Cervera), núm. 13 (1999), 29-95. 
Interesante y minuciosa exposición de todas las referencias localizadas en los fondos 
archivísticos municipales de la ciudad de Cervera referentes a juglares, mimos, 
músicos e instrumentos musicales que intervinieron y fueron contratados para 
amenizar fiestas oficiales o populares vinculadas o subvencionadas por el Consejo 
Municipal. Las numerosas referencias se identifican con cada una de las celebraciones, 
cometidos e incluso el salario pagado, y aparecen ordenadas cronológicamente. Índice 
onomástico. Apéndice documental con transcripción de 18 documentos, de 1337 a 
1548, conservados en diversos fondos del Archivo Histórico Comarcal de Cervera.- 
P.B. 
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99-155 MIRÓ I BALDRICH, RAMON: La processó de Corpus i els entremesos. 
Cervera, segles XIV-XIX.- Pròleg de JOSEP ROMEU I FIGUERAS.- 
Curial edicions catalanes. Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Textos i 
estudis de cultura catalana, 60).- Montserrat/Barcelona, 1998.- 258 p. (22,5 
x 16,5). 
Estudio sobre la evolución de la procesión eucarística de la fiesta del “Corpus Christi” en 
la ciudad de Cervera, durante los siglos XIV-XIX, seguido de un análisis sobre las 
características propias de las representaciones teatrales, en forma de entremés, desarro-
lladas en dicha ciudad, a través del examen de los datos inéditos espigados de los libros 
de contabilidad de las cofradías de Cervera, principalmente de la “Confraria del Sant 
Esperit”. Apéndice documental  (p. 163-256), y bibliografía selecta (p.155-162).- V.S.F. 
 
99-156 MIRÓ I BALDRICH, RAMON: Joglars i músics a Cervera del segle XIV a 
mitjan XVIII.- “Miscel.lània Cerverina” (Cervera), núm. 13 (1999), 29-95. 
Artículo construido en base a una minuciosa consulta de los volúmenes municipales 
de la ciudad cervariense (consejos, libros del racional, clavería, ápocas, etc.). El 
trabajo se circunscribe en una vasta investigación que el autor lleva a cabo desde hace 
unos años, destinada a conocer las fiestas y celebraciones del pasado en ciudades de la 
Cataluña interior como Tàrrega, Cervera o Lleida, con especial atención a los 
elementos y contenidos de la fiesta, sus detalles, anécdotas y la participación popular. 
En definitiva, un enfoque detallista y episódico, como pretendiendo reconstruir todos 
los pequeños elementos que venían implicados en las jornadas festivas. Por las 
páginas de los estudios de Ramon Miró desfilan sin pausa los años, las docenas de 
personas que participaron en los actos, los salarios que se les satisfacieron, los objetos, 
los vestidos, las menudas particularidades que los notarios del pasado tuvieron a bien 
anotar. El autor no se deja ni un detalle, intenta relacionarlos e interpretarlos, elabora 
listas onomásticas, reproduce contenidos documentales. En fin, un acopio de datos 
ingente, tanto en éste como en anteriors trabajos suyo, publicados en diferentes 
revistas y anuarios. En el caso concreto del que ahora comentamos, relativo a las 
personas que tocaban música para amenizar y realzar las fiestas en Cervera, hay que 
indicar que se encuentran pocos datos para el siglo XIV, muchos para los siglos XV-
XVI, y menos para los siglos XVII y XVIII.- J.P.C. 
 
99-157 DRUMOND BRAGA, ISABEL M.R. MENDES: Comercio e 
abastecimiento de Ceuta (1580-1640).- “Cuadernos del Archivo Municipal 
de Ceuta” (Ceuta), núm. 11 (1997), 125-152, 1 lám. 
Cf. IHE núm. 99-158. Estudio del abastecimiento de Ceuta durante el periodo de la 
unión ibérica, según documentación de archivos portugueses, españoles y municipal 
de Ceuta. Además de los productos recibidos y su procedencia se analiza la existencia 
de monopolio de algunos productos, se indican los precios y nombres de mercaderes.- 
R.O. 
 
99-158 DRUMOND BRAGA, PAULO: O abastecimiento de uma cidade 
portuguesa de Além-Mar: Ceuta (1415-1580).- “Cuadernos del Archivo 
Municipal de Ceuta” (Ceuta), núm. 11 (1997), 107-124, 1 lám. 
Recopilación de datos sobre los problemas de abastecimiento de la Ceuta portuguesa, 
los productos recibidos y la procedencia de los mismos, según documentación de 
diversos archivos portugueses.- R.O. 
 
99-159 CLOSA FARRÉS, J.: De la visión neoclásica de Francisco de Zamora a la 
lectura romántica del marqués de Villa-Urrutia.- “Cuadernos del Archivo 
Municipal de Ceuta” (Ceuta), núm. 11 (1997), 195-208, 2 láms. 
Comentarios en torno a las referencias a Ceuta en dos obras editadas por el 
Ayuntamiento de Ceuta en 1991: “El diario africano” de FRANCISCO DE ZAMORA 
(1797) y “Una embajada a Marruecos en 1882” de WENCESLAO RAMÍREZ DE 
VILLA-URRUTIA.- R.O. 
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99-160 ROMERO SAIZ, MIGUEL: Pueblos y paisajes: la Serranía Alta 
Conquense.- Ed. Prodese.- Cuenca, 2000.- 250 p. (30 x 20). 
Trabajo de historia provincial que analiza el pasado histórico y la riqueza monumental, 
con un aporte gráfico en rutas turísticas y análisis geomorfológico de 40 localidades de 
esta zona geográfica provincial denominada Serranía Alta.- I.H.E. 
 
99-161 ROMERO SAIZ, MIGUEL: Pueblos y Monumentos: la Serranía Baja 
Conquense.- Ed. Adisba.- Cuenca, 1998.- 216 p. (30 x 20). 
Trabajo de historia local que analiza el pasado histórico y la riqueza monumental de 
cada uno de los 50 pueblos que forman parte del espacio geográfico provincial 
denominado Serranía Baja.- I.H.E. 
 
99-162 ROMERO SAIZ, MIGUEL: Pueblos y Arte: el Campichuelo Conquense.- 
ADICAC.- Cuenca, 2000.- 150 p. (30 x 20). 
Trabajo de historia provincial que analiza el pasado histórico y la riqueza monumental, 
con un aporte gráfico dentro de un profundo estudio sobre el arte románico de la zona, 
analizando su evolución demográfica, las actividades económicas y las características 
constructivas de una zona geográfica provincial denominada el Campichuelo.- I.H.E. 
 
99-163 ROMERO SAIZ, MIGUEL: El Villar de Domingo García y la Santa Vera 
Cruz.- Ed. La Hermandad de la Vera Cruz. Villar de Diego García.- Cuenca, 
1999.- 100 p. (21 x 15). 
Trabajo de carácter muy localista que estudia el pasado histórico de esta localidad 
conquense y el origen y evolución de su hermandad de la Vera Cruz, verdadero 
símbolo religioso de la villa.- I.H.E. 
 
99-164 GARCÍA BIOSCA, JOAN EUSEBI; PAYÀ MERCÉ, XAVIER: 
Excavacions a l´antic barri de Cappont i a la sèquia de Torres.- Pròleg de 
FRANCESC PANÉ.- Ajuntament de Lleida (Iltirda. Arqueologia, 2).- 
Lleida, 1999.- 270 p., dibujos, planos y fotos (29,5 x 21). 
Estudio realizado a partir de la intervención en las zonas mencionadas en el título 
correspondientes a la ciudad de Lleida. La obra contiene la memoria de las 
excavaciones en la cual se han clasificado nueve fases o etapas cronológicas que van 
de los siglos XIII al XIX. Se divide en dos grandes bloques: 1) análisis estratigráfico y 
descripción de las diversas fases; 2) estudio de la cultura material: cerámica de 
diversos usos, tipos y épocas, moldes de arcilla (16 del siglo XVII)y monedas. 
Apéndice documental.- C.R.M. 
 
99-165 PAYÀ, XAVIER; LORIENTE, ANA: L´excavació del bar Clavé a Lleida: 
vuit segles de muralles.- “Revista d´Arqueologia de Ponent” (Lleida), núm. 
8 (1998), 197-201, 1 fig., 2 fotografías. 
Las excavaciones han puesto al descubierto varios tramos de murallas y dos torres de 
época islámica permitiendo conocer su proceso constructivo, remodelaciones y 
amortización, abarcando desde el siglo X hasta el 1707.- M.Cu. 
 
99-166 BADÍA, TERESA; FONT, MIQUEL ÀNGEL; LORIENTE, ANA; 
PASTÓ, CONCEPCIÓ: “Descobrim la ciutat oculta. Arqueologia i 
patrimoni de la Suda”. Un programa dirigido a la difusión de la 
arqueología y patrimonio de la ciudad.- “Revista d´Arqueologia de Ponent” 
(Lleida), núm. 8 (1998), 167-173, 1 fig. 
Se detallan las experiencias sobre la difusión realizadas en la ciudad de Lleida.- M.Cu. 
 
99-167 REUS I MAS, GABRIEL; BALLESTER I JULIÀ, MIQUEL: La parròquia 
de Campos en el segle XIII. L´Oratori de Sant Blai.- Ed. Amics de Sant 
Blai. Publicacions de la parròquia de Campos.- Campos (Mallorca), 1994.- 
181 p. con numerosas ils. s.n. (21 x 15,5). 
Estudio arquitectónico e histórico de la ermita restaurada de San Blas, en la parroquia 
mallorquina de Campos. Completa la historia de esta iglesia rural, escrita por fray 
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Tomás Alou en el siglo XIX, con notables aportaciones documentales (s. XIV-XX). 
Acompaña la edición un variado repertorio gráfico con varias reproducciones de 
“goigs” o aleluyas dedicados al santo.- M.R. 
 
99-168 TORRAS I SERRA, MARC (EDITOR): El Llibre verd de Manresa 
(1218-1902).- Pagès editor. Fundació Noguera (Llibres de privilegis, 5).- 
Barcelona, 1996.- 677 p. (24 x 17). 
Edición, precedida del correspondiente estudio, del “Llibre verd” conservado en el 
Archivo Histórico de la ciudad de Manresa, que contiene 194 documentos, privilegios 
y títulos concedicdos a la ciudad por los reyes de la corona catalano-aragonesa, de 
España y otras personalidades, del siglo XIII al XX. Han colaborado en las 
transcripciones JOSEP M. GASOL, MERCÈ LÓPEZ, CRISTINA VILA y EMMA 
VILA. Se incluyen los regesta, originales y copias con variantes, dos fragmentos de 
privilegios, el índice original del “Llibre verd”, la disposición de documentos en el 
mismo, un índice de privilegios por orden cronológico, e índices alfabéticos 
toponímico y onomástico, y temático.- M.R. 
 
99-169 SÁNCHEZ DEL BARRIO, ANTONIO: Medina del Campo. La villa de las 
ferias.- Ed. Ámbito (Castilla y León paso a paso. Conjuntos Históricos).- 
Valladolid, 1996.- 203 p., fotos y plano (19,5 x 12,5). 
Guía turística, bastante amplia y completa, de la ciudad, que además de un breve 
resumen histórico y de los caracteres más representativos de la villa, incluye varios 
itinerarios, rutas por las proximidades, fiestas de interés, gastronomía, etc. Descubre el 
autor brevemente cada enclave y monumento.- C.R.M. 
 
99-170 MAYANS I PLUJÀ, ANTONI; PUIGVERT I GURT, XAVIER 
(EDITORES): Llibre de Privilegis d´Olot (1315-1702).- Fundació Noguera 
(Llibres de Privilegis, 4).- Barcelona, 1995.- 270 p. (24 x 17). 
Edición cuidada de 40 privilegios otorgados entre 1315 y 1702 a la villa de Olot, 
precedidos de los correspondientes regestos y referencias. Introducción sobre las 
características del “Llibre de Privilegis” y de la documentación en él contenida. 
Siguen las transcripciones: la correlación entre los documentos publicados y su 
situación en el “Liber”, la lista de privilegios por orden cronológico y un índice 
alfabético toponomástico que incluye también materias (“audiència”, “baci dels 
pobres”, “batllia general”, “cambra apostolica”, “constitucions”, “corts generals”, 
etc..).- M.R. 
 
99-171 PELÁEZ GARCÍA, MANUEL: La Puerta de los Santos en la muralla de 
la villa de Zafra.- “Revista de Estudios Extremeños” (Badajoz), XLIX, 
núm. 3 (1993), 553-561. 
Referencias a la desaparecida puerta y a la capilla del Amparo, de la villa de Zafra, 
destruidas en el siglo XIX.- P.B. 
 
